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DIARIO~ OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
Relación n~m. 1
Clases NOMBRES
}) Manuel Patricio Siles ,'
}} Juan Velázquez y Gil de Araná.
» Faustino Garcia Ibargoitia.
» José Estada Soláns .
» Adolfo Molíné Schiaffino.
)) Manuel de Mena Palmarola .
» Felipe Nieto Lejarraga.
» Ricardo Galisteo Pino.
» Luis Toribio Larraz ábal.
» Francisco Rosado Pagliery .
» Alfredo González Larrea.
» Manuel Balanzat y Torrontegui,
» Alfonso Areitio E lio .
» Enrique F errari Ayora.
» Joaqu ín Lahoz é I barrondo.
» Gabriel Cuervo Ibarra .
" Luis Mar rero Ponee.
» José Oossío Magdalena.
» Francisco Alvarez de Bot omsyor
y Zaragoza.
~ Enrique Lucas y Mereadé .
» Manuel Los Arcos Fern ándss,
» J erónimo J uan Clar.
'l . » Ant,onio m.vero y Ayxenues,
» Ennque Millán y Doñate, .
» Juan Gil Oonca.
»
»
)}
»
»
.)}
»
»
»
. »
Soldado, b ón, Caz. de
las Navas n .? 10.. ... ..
Soldado, Dragones Mon-
tesa, 10.° Oaballería.
Mariner o de 2.&, Depar -
tamento de Oádíz D. Joaquín Gal vaehe Robles.
Paisano , . . . » F éliz Gómez Martinezo
» » Vicente Oalero Ortega.
» » Alfredo Garrido Badelón ,
» » Justino Arteche Ros.
Sargento, reg. Inta Isa-
bel TI n."32 ..
Paisano o .
»
Sargento, reg. Iut a I sa-
bel Ir n.? 32.. . . . . . . . » Angel Pérez González.
Paisano .. . . . . . . . . . . . . . » Luis VHar Hernándei.
» ». Joaquín Zulueta Blanco .
Alumno Academia I nge-
nieros .. o• . . .. . . .. . .. »Agustin Oarlos-R ooa Dorda.
Paisano .. .. " . . . . . . . . . » José de Diego Abad ía.
Soldado, b ón, Caz. Cata-
Iuíia n .P I .
Paisano. . . . . . . . . . . • . . .
»
Soldado, 2 .° r eg. Zapa-o
. dores .
Soldado, reg. Inf.& Ba-.
leares n. ? L .
Paisano .
Cabo, bón. Caz. de Ma-
.drid n.°2 .
Paisano .
Soldado, reg. InLa Al.,
mansa n. ? 18 .
Paisano .
REALES ÓRD:Jl:NES
9.a SECCIÓN
ACADEMIAS Y CO LEGIOS
Exorno. Sr .: · En vista ele los exá menes que han tenido
lugar en la Academia de i nfantería , el Rey (q . D. g.), Y en
su nombre la. Reina Regente del Reino, se ha servido nom-
. hrar alumnos á los 332 aspirantes aprobados en .todas las
asi~natu ra8 que constituy en el pro grama, comprendidos en
. la relación núm. 1, que empieza con D. Joaquín Galvaclie
Robles J termina Con D. Pedro S ánchez Prat, de los cuales
. los 287 primeros ocupan las plazas asignadas á la Pen ínsula
en la convocatoria , los 29 siguientes las que han quedado
sin cubrir en los distritos de Ultramar y los 16 últimos son
ta mbién admitidos, atendiendo asu corto número en rela-
. eión con las plazas del concurso.
Los 4 aspirantes. comprendidos en la relación núm. 2,
también aprobados, son admitidos fuera de concurso como
huérfanos de militar . muerto en campaña, según previ ene
el ar to 20 .de la real orden fecha 28 de febrero último ( D I ARIO
OFICIAL núm. 50). Es asimismo la voluntad: de S. M., que
los aspirantes admitidos con el cará cter de útiles condicio-
nales, se sujeten á las prescripciones de la real orden fecha
2 de agosto de 1889 (O. L . nc\rn . 358). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 17 de agosto de 1895.
A ZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuer~o de ejérci to.
. ~ñ?res Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
. demía de Infantería. ; . . .
..:':' ,, _o
© Ministerio dé Defensa
Paisano D. Lópe Brogeras y Benito.
» » Antonio Castillo López,
}} » Francisco González Ricastell.
D. O. núm. 181
NOMBRES
Leopoldo Marquillas Clua.
J enaro Garcia del Busto y Ca~
rrillo.
» Manuel Ruiz é Iraola,
» Suceso Dadín Belsol.
}} Emilio Rodríguez Palanca.
» Cristina Maragón Fernández.
» Manuel Ruiz del Portal y Fer-
nández,
» Francisco Clemente Baeza,
» Emilio Correas Monforte.
» Alfredo de Porras Blanco.
}} José Mendizábal Brunet.
» Alfonso Mateo Campos.
)} Eduardo Otero Aparicio.
» Antonio Vargas Astudíllo.
}) Joaquin Fernández Truji.llo.
» José Romero Erice.
}} José del Rio Jorge.
» Godofredo Esteban Pallarés.
}} Antonio Crespo Vargas.
}} Jaime Sales Llavera.
» Gabriel Riera Alemañy.
}} José Rodríguez Sanchez.
}} Eduardo Elizóndo Sagasti.
» Jesús Masia y Oltra.
}} Rafael DUJOS Sedó.
}} Manuel López López.
}} Gerardo Requesens Rodríguez.
I
}} José Iturl'alde Carbó. '
}} Agustín Cremades Suñol. '
}} José Arce Iradier.
José Aladro Sanchez., ...c. , "~,
Federico Sá-nchez de' ;MoJin~' S'
Mendoza. G--~~:' , f"}} José Garcia Solalinde y l!ic!-~'••".~
» Andrés Clarés Cruz. .
I » Samuel Cervera Nogu&.
.
»
}}
»
}}
»
»
Olases
Soldado, reg, lnLa Za-
mora n.? 8. »Joaquín López Zuloaga.
Paisano............... »Joaquín Téllez de Sotomayor y
Ortiz."
Marinero, Departamento
de Cádiz.. . • . . . . . . .. »Rafael Pastor Cano.
Paisano.....•.•. '. . . . .. }} Pedro Llompart Ramis.
}} .» Camilo Gil Cerrato.
Soldado, Cazadores Ma-~
ría Cris~ina 27.° de »: Manuel Chansa Maré.
Caballena.......... .
Paisano.... '" . '" . ... »RamónReviso Pérez.
» }} José Servent Ibáñez.
}} » Rodolfo Espa y Manzano.
» » Dictino Castillo-Elejabaitia y La-
. caoi,
Educando banda, regi-t
miento lnf.a Guipúz- }} Manuel Tela Garoía.
coa n.? 53 .
Paisano '.. »Angel Martinez Domínguez.
Soldado, reg. Inf.a Ca-
vadonga n.? 40 .•.•.•
Paisano .
»
»
»
Soldado, reg. Inf.a Ma·
llorca n.° 13 ........
Soldado, reg. lnf.a In-
fante n.? 5•.........
Paisano .
Sargento, reg, Inf.a Es-
paña n.? 46 .. , .
Soldado, reg. Inf.a Al-
mansa n. 018. »
Paisano............... »
Soldado} reg. Pontone-
ros .
Idem, íd. lnLa Garella-
no n.? 43 .•.........
'Paisano .
}}
»
Sargento, reg. Infanteria
Otumba n. o 49 .
Paisano .
»
Soldado, Mu. Ca~. Ma-
nila n;o 20 .• . . . . . . .. »Francisco Mocete Revuelta.
Marinero, Departamen-
to de Cadiz . . . . . . . .. »
Paisano .......•....•• }}
Soldado, reg. Inf.a Gua-
dalajara n.° 20 . . .•.
Paisano .
Sargento, reg. Inf. a Es-
, paña n.O 46 .
Soldado, reg.lnf.a Cons-
titución n.O 29 .
Paisano .
»
18' agosto 1595
NOllffiRES
Ruperto Besga Zamora.
Alfredo Martínez Bella.
Juan de Castro Gutiérrez.
Jesús Villar Alvarado,
}) Adolfo Inchaustí Cortés.
}) Antonio Martines Aguinaga
}) Manuel 'I'homás y Terreros.
}) Tomás Sánchez Miera.
}) Augusto Elola Pérez.
}) Miguel Cañellas Meneses.
» Luis Iñiguez Garrido.
}) Isidoro Pereira Padín,
}) Francisco Martín Moreno.
}) Manuel Gajate Gómez, .
}) Lorenzo Fernández-Yáñez y Fer-
nández-Yáñez. .
» Juan Laraña Becker,
}) Pedro Gamundi Alari.
» José Perol Mazariegos.
» Luis López Saavedra.
}) José Arias Rívas,
» José Gómez Sánchez.
» Diodoro Ordinas Cruellas.
» Lorenzo Urteaga Racand.
» Mariano F'ernández Barbiela.
» Hilarlo Berzosa López.
}) Eladio Val verde Quintana.
» Guillermo Larrondo y Prieto.
}) Anselmo Rodríguez Domingo.
}) Antonio Llombart y de Coya.
» Emilio Rodríguez y Muñoz.
» Luis Marcos Castillo.
}) Rosendo Villaverde y Villaverde.
» José Sosa y de Gomar.
}) Fernando Cañedo Calvo.
» Julián I..Ilorente y Navarro.
» Eladio López Rozas. .
» Juan Diéguez Villarino.
» Manuel Hernandez Arteaga.
}) Miguel Ponte y Manso de Zú-
ñiga. '
» José Erroz Mena.
.» José Dorronzoro y Gonzalez Rol-
dán.
» Rafael Gómez Sevilla..
»
» .
})
})
»
})
})
})
»
»
})
})
»
})
})
»
»
Clases
614 .
»
Soldado, reg. InLa Re-
gional Baleares n.? 1.
Paisano..•.....,.....••
»
Soldado,reg.lnf.a Cana- .
rias n.? 42 ..•..••.•• D. Aurelio Diaz de Freijó Dura,
Paisano............... }) José López Gómez.
Soldado, 7.° reg. Arti-
Ilería de campaña.. •. »Manuel Hernández Alcalde.
Cabo, .. reg.. Inf. ti Mur-
cia n. ° 37 . . . . . . . . .. »Carlos Campoamor Núñez.
Soldado, .reg. Inf.a Za-
ragoza n.? 12 ..
Paisano .
})
})
Soldado, reg. Infante-
ría Vad Rás n.? 50 ... }}
Educando música, regi-~
miento Infantería ide »
Cuenca n.? 27 ; ..••.
Paisano........•...•... })
» })
Soldado, reg. Infantería
Amérícan.? 14 ' }) José Sáez Goñi.
Paísano., . . . . • . . . . • }) Carlos Montemayor Kranel.
» Joaquín Mantero Marin.
}) Pedro Corral Tomé.
» Nicolás Montojo Zaccagnini.
» José Diaz y Lópes-Montenegro.
}) José Nicolás Serrano.
}) Trinidad Fernández-Alarcón y
Valcárcel.
Soldado, reg. Inf.a Ba-
leares n.° 1 .
Cabo,reg. Infantería del
Rey n.v l .
Paisano.... o,••••••••••
»
})
»
Soldado, .6. 0 bón. Arti-
.1Iería de Plaza .
Paisano , .
»
»
Soldado, 4.° Depósito de
caballos sementales ..
Soldado, reg. Pontone-
ros......•........ ,
Paisano .
Soldado, reg. Infanterla
Cuenca n. °27 o'
Paisano .
»
»
»
})
Educando, 4.° bón. Ar-
tillería derPlaza... . .. »Ignacio López Pita.
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Clases NO:¡'ffi RES Clases NOMBRES
© Ministerio de Defensa
» Luis de Alva y Clarés.
» Baldomero Rodiles y Salas.
» Pascual Bermú dez Castro.
'/) José Oria yGalvache.
» Miguel Cuervo Núñez.
» Guillermo García Luengo.
» Francisco Irabedra Carnero.
» Antonio Mic óEspaña.
» Ootllvio López del Castillo y
Crespo.
» Daniel Zamorano del Coso.
» Santiago González Mun ué ,
» Cásar Herrero Gareía.
» F lorencia Reyna González.
» Rafael Moreno de Guerra y
Alonso.
» Daniel López Montijano,
» Cándido Fernández Ichazo .
» Manuel .Castejón ·Martíne.z d~
Velasco.
l\ Fe lipe Castel Collado,
» Pedro Mateu Mairata.
» Carlos Moreno Moral.
» Ezequiel Núñez Núñez.
» J oaquín Gil P.alucié.
» José Ducho Jim énez.
» Angel Aguilera Gayo.
l> J uan Marcos Borrego.
» Francisco Nougués Subirá.
» Mariano Pérez-Cabrero y del Al-
cázar .
» Wenceslao Serra y Lugo-Viña .
» Jo sé Galindo S ánches. .
» Manuel .García García.
» 'Santiago Díaz Moyano.
» Carmelo Garcia Cohde~
» Salustiano RodríguE'l~ Monge y
~quel5,
» José Ba~tolomé B8:rtolomé.
:» FI:anciso0 9a:r;u~J:"'asa ·Arrufat .
.:> -' w"'r:~ " '.' '; oO' r" \
» JuaÍl G~rcia F('Jr~er.
» FrancisooL>:.nia Jimeno.
'/) Ramón Ort.'tz ·H erm\'nd{lz.
» Juan FrfJ,l1CO F ernández.
» Francisco Sánchez Lucas.
» Manuel.Pel'ttles Valdés .
'/)
»
"
»
Soldado, reg. Infantería . '
Garellano n. ? 43..• •. D. F ern ando Leniz Leaniz-Arrieta.
Soldado , b ón, Caz. Oíu- » José de Reina y Travieso.
dad Rodrigo n. ? 7. . .
Paisano.... " . . •. . . . . .
.J>
.»
Saldado, 2.° reg. Infan-
tería de Marina.. " ..
Paisano.. . . . . , ... "" ,
»
»
l>
»
»
})
Soldado, 4. o bón, Arti~
Heria de Plaza . , , . , .
Soldado, reg, Inta Te-
tuán n.? 45 ..
Soldado, reg. 1nf.aAme-
rica n .? 11 .
Paisano.. " . . , , .
Cabo, Colegio militar de
Tr ujillo .. " ..•.•... ;
Paisano.. " .. . , . . • , , ', .
l>
Soldado, reg. I nt a San
Ma.l'cial n .? 44 ..... '
Paisano... , . • .. .. , .•..
»
Soldado, reg. Inf.a Cas-
tilla n.? 16 .
Soldado, reg. Inta Re-
gional Baleares n.? 1,
Paisano .•.•... , ••..• ,
Soldado , reg. Infa-nter ía
Africa n. °K. , .•. , ..
Paisano...... , ... , • . .. '
Soldado , lO.o reg. lUOn-¡ .
tado Art.a .eampaña . » Nicolás Avila Delgado.
Paisano.. , , , . .. »José Fern ándes Martínez.
» l> ' J oaquín Fernández P érez.
» .l> Vicente Pérez y Alonso de Oue-
. l> villas. '
» J os é Gonz ález Polanco.
» Enrique Arjona y Arjona. .
» ·Luis Rodríguez :y Ponce de León .
~ ~.1iguel Aranda Sa:crionandi&.
J>
»
Sargento, bón. Ferroca-
u·iles. , , '.
Sargento, Colegio mili-
ta r de 'Trujillo . • ....
Paisano... , .• ...• •. , •.'
. .
. Soldado, h ón . JÜazadores
Reu,s.n .o 16 .
Paisano ,.. ,:
Educando corneta , Caz.
de Mérida n.O13 .-
Paisano , ?
l>
Soldad.ado, reg . i nfan-
ter.ia Zamora n.O 8...'
Cabo, Coiegiomilitar de
Trujillo . ... ,., .. , '..
Paisano .. " ..... .•.. , ., .
de la
Ramón Ferrer Hilario .
Carlos Guzmán Puga.
» Manuel de Rivera Juev .
» Juan Jiménezde Enciso y Campo. .
» Carlos de Corral yUsera.
» Emilio Ramos Unamuno,
» José Galtier Pley.
» Alvaro Arias de la Torre.
» J osé López Taboada.
» Adolfo Gallegos Alfa ra.
» Francisco de Barbón y
Torr e.
» Eugenio Serrano y Garo ía.
» Bonj.facio CabaUero Lucns .
» Andrés Arce Llevada.
l> Luis Varcln Sáenz .
» Narciso Martínez Carrillo .
» Társilo de Ugarte Fernández .
Rafael P érez Carrión .
Guillermo de la Peña y Cusi,
Clemente Gordillo y Alvarez 80-
tomayor .
» Eduardo Muñoz Gurda.
» Mariano Bosch y Atienza.
l> ·Manuel Velazde Medr áno y Sauz
» César Gonz ález Miguel.
» Francisco D ávila García .
.}) Enrique Martín ez Moreno.
» Agustín Gómez Morato.
l> Ma:n,uel Lara Alonso.
, Vicente Sepena García.
l> Manuel lribarren FerÍlánde.z.
l> ':Mar iimo Tejero GarQia.
.» Aniceto Ramirez Cid :
l> Marcial Barro ,Q-arcia.
»
»
. ~.'
»
~-dádo. 4.° .xeg.Zapa.
dores Minadores .....
Cflt}¡¡o,8:,cr .reg, Zapado.
p ~es Minadores .... '" »
aulanQ. . . • • . • . • • . . • . . »
» »
Paisano D. J osé Pantoja y de Monasterio.
;»» Rafael Padilla Rodríguez.
» "1> Luis DesvaUs Amat.
» » Antonio.Gardón Alvado.
Corneta, reg. Inta Za-
ragoza n." 12 .
Paisano .
»
,.
Soldado, reg. Inta Pa-
vía n.? 58 " }) Federico Quintanilla Garratón.
Soldado, Caz. Villano-¡
bledo, 23.0 de Caba~í}) Evaristo Peñalver Romo.
ller ía " .....••...
Paisano '. .••. .. » Rafael Esparza Arteche.
Soldado, bón , Caz. de
las Navas n .o10 . . . . . »Ramón Uriarte Airiola,
Sargento, Colegio mili-
tar de Trujillo . . . . . ,. » Fe rn ando Serra Ariño.
Soldado , reg. Infan te-
. ría Zaragoza n. ? 12 .. » J ulio Gutiérrez de la Vega .
Soldad o, reg. Inta Re-
gional Baleares n .? 1. » Manuel Palou Moltó.
Paisano , .. , .. » F qmcisco P érez y Basterrechea.
Soldado, bón. Caz. Ciu-
dad Rodrigo n .? 7. . _. » Valero Guijarro F uentes.
Paisano.. , • . . . . .• . . . ,. » Ramón .de Tapia Oebriá n,
Soldado. 4.0 b ón . Arti-
llería Plaza. . . . . . . . . . » Miguel García Cortés .
Paisano , . . . . » Emilio Mayoral Fernándes. .
Educando. reg. Infante-
ría de Murcia n .o 37_.
Pai8aJlo .
»
»
":~Idado , 2.0 reg. Arti-
llería Campaña .• . . _.
.Sargento. Colegio mili.
ta l' de T " UP . r UJ1 o .
au'ano... . .• . . .• • . • . .
»
"
»
Sargento , reg. In fante -
P ~ía Sevilla n. o 33 .
alsano .
»
,
. »
Sargento, Colegio mili.
P ~ar de Trujillo.. _.. " »msano . .
..~bl i ••••••, •••••• »
. '. <iThdo, .Oaz. de S eBma ,.~~~.;9 .:~-e ¡CrobaJ:le.rJ.a.. , ,
@J.~~o .• .• • • : ••• ~: ••••.
. ' ." ."!:(l,~, ~2.o ;Mu . Mi~
::;:, , . ~ ía}pl~ll.~ " ..••. , » Gabriel ;Rodr~g'\lez y P once .de
~ o .. . ~: . : , .. , ..•.¡ : ~~~1;Ialnia Moreno.
R R Savino Quintanilla.Tamariz.
, » 4\.bela;:do Ar.~ y MI1Y0J;c;1 .
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» Francisco Patxot Madoz.
l> Eduardo PíguerasBeltrán.
» Enrique Sicluna Burgos.
» Manuel Muñoz Olive, .
» Manuel Gómez Salazar.
» Higinio Sánchez Aguado.
x Benito Oanella y Fernández.
Soldado, reg. Inf.a Ma-
llorca n .? 13. . ....... » Emilio Alegre May áns,
Soldado, reg. lnLa Ge-
rona n. ° 22. • . . . • . . . l> Gregario Benito Terraza.
Paisano , .;.;... II Bonifacio Santiago Iglesias.
Soldado, reg. M.a Za-
ragoza n .? 12 ; l> Lorenzo Cabrera Mae-Kintoaeh,
Paisano " »Luis Cenarro Garoía,
l> II Luis Ortega Ramos.
Educando corneta, bón,
Caz. Reus n.? 16 .... l> Ploreneio Guntin Salvo.
Paisano.... ; .•........ »Antonio Tomás Luque.
Soldado, 10.° ieg. Art. a
Campaña ~ .
Paisano..•... ; ..••.••.
»
l>
. ' . dtt
OÚ·cular. Excmo. Sr.: En vista de los exáinen~ .
ingreso que se han verificado en la Academia de Oaba11erl~
y teniendo en cuenta·la falta de oficiales subalternos qUE!
siente en dicha arma, el Rey (g. D. g.), Y en su nombrala
Reina Regen~e del .Reino, se ha se:vid? no~b~~ru.:u=:, .
de la academIa referllla á los ?? .aspll'antes~pro~~aos~. .
e~presan..en la siguiente.;elaclOn, q~e' e~ple!Zac'O~ 'D. ~ :.
CISCO Munf?Z Altés y termma con D. Francu~co ~e (),¡eda J .. , ~' ,
Cona. • • to -y ~:
De real orden lo digo , á V. E. para SU conoc1Dllen , . ;~
AzcÁRRAGA
Madrid 17 de agosto de 1895.
R elaci6n núm. 2
D. José Santori Femández.
l) Federico de Mendicuti y Luna.
l> José Iruretagoyena y Solchaga.
II Francisco Fernández Navarro.
Obrero de la Brig. a Obre- .
ra 'I'opog." de E. M D. GUstavo Bascáran Reyna.
Paisano l) Juan Vanrell Crespi.
» l) Francisco BorreroyAlvarez Men-
dizábal.
»
l>
»
. Soldado, 4.° bón. Arti-
llería de Plaza... .•.. »Juan Castro Ramos.
Soldado, 4.° reg. Mon-
tado Art.", campaña. » Luis Velázquez Zuaso.
Soldado, reg. Caz. Al·
cántara, 14.° Oab.s, II Fernando García Ferrer.
Paisano.. . . . . . . . . . • . •. l> Leopoldo Lahuerta Lópe~.
Soldado, 3.er Dep.o Ca-
ballos Sementales.... " Antonio Villa-Real Carvajal.
Sargento, Colegio mili-
tar de Trujillo..•..•. . » Juan Azorin Santos.
Idem................ II José Gómez Rodríguez. .
Paísano., . . . . . . . . . . . .. l> Luis Anel y Ladrón de Gueví1l1tt:
Soldado, obrero Parque .
Artiller ía Madrid .... . » Aniceto TronCaBa Mendizábal.
Soldado, bón, Caz. delas
Navas n.? 10. ..•.... »Alfredo Ram ón.y Laca. .
Sargento, Colegio mili-
tar de Trujillo.. •.•.. » José·González Diaz.
Paisano • .... ; • . . . . . .. l) . Pedro Sánchez Prat.
l> Francisco Laraña Beoker.
» Matías Olletn Jim énez.
l> Antoni ó Martín Delgado.
l> Carlos Mielgo Pascual.
II Enrique López Urquiza. .
l) Mariano Bastos Ansard,
l> José Vallés Ortega.
l> Santiago Cajas Payán,
» Luis Tapia López del Rincón.
» José Lloréns Tordesillas.
'» Félix Baldrieh y Solá.
l> Rafael Margaiit Brotóns,
» Felipe Azcona Aguilar.
» Eduardo Calvo Manera.
» Buenaventu ra Hernáhdez y
Francés.
» Autonio García Días,
» José Toledo García,
II Teófilo de Lozoya Fernández..
II José Bringas de la Bodega . .
» Francisco Muñoz Martínez.
.¡, José Salcedo y Cárdenas.
»
II
l>
Educando, primer re-
gimiento lnf.R Marina
Paisano... : .....•...•.
»
»
Soldado, 6.° bón. Arti-
Ilería de Plaza.•.....
Paisano .
l> Germán Zamora Oaballero.
» Tirso Echeandis y Gall.
Soldado, reg, Infantería
de Granada n.? 34 .
Paisano. e -e ..
Paisano D. Bautista Boqué .Pérez,
Edúcaildó corneta, 6.0 •
batallón Art.a Plasa., 1I Antonió Tarrasa Entrámbaa-
, aguas.
Educando música, regi-J .
miento ~anteria de ~ Jaime Lambarrí Ortega.
Lealtad n, 30.;..... .
Paisano. .• . • • • • • • . • . •• :i> Luis Ramos G ómez.
» » Fernando Toires Martínez.
Soldado; reg, Infantería
de Toledo n.°35.. . .. »Angel Jiménes López.
Soldado, 'reg. Infantería
de Garellano n.? 43 • 1I Emilio Garrido Felipe.
~oldado, reg. Infantería
regl. de Baleares n." 1
.. '!i
. Soldado, reg. Infante-
ría del Infante n.05.
Cabo, .prime~a. b.rigada
Sanidad MIlitar......
Paisano ; ••....
l>
»
JI
»
»
» Eduardo Cruz Santaella,
» Juli án Forni és del Campo;
» Jesús Catariueu Malina.
» Salvador Lucini Cobos,
» Vicente Vall y Llorente.
» Enrique Ovilo y Castelo.
» José Hernandez Campos.
-r. » . .» Arturo lruretagoyeua y Egozcüe.
$~l1dado, reg. Infante-
'r ía Toledo n.? 35 .
Paisano ' .
»
Soldado reg. Infantería
. Vad-R ás n .? 50 ~ •.. .
Paisano.•...•••..••.•.
»
»
Soldado, reg. Infante-
, rí a Covadonga n. °'40 II Alfredo Alvarez Crespo.
Paisano.............. . »José Ramos Martínez.
» » José Montero Molinos.
:t » Tomás Aroza Liria.
II » José Panda Valdés.
» » Nazario Cebreiros Curieses.
» » Francisco Adán Cañizal.
.ll » José }tIoreuAguíar.
II » Marcelo Andrés Adán.
» » Francisco Salinas Caballero.
» l> Manuel Dapena y ·Ezcurra.
» : » Juan Pruna y Fernández Flores.
Soldado, reg. ruf.R In·
fante n.<l 5.,........ .¡, José Marfn Enviel.
Marinero, Departamen-
to de.Cádiz...... ~ ... ,,·José Rapallo y Romero.
Paisano... • . . • • • . • . • •. »José Márquez y Bravo.
:t 1",Jacinto Jaquetot Alcob,eildas.
» » Antonio Ripoll Sanvalle. ,
" - " .Manilel Delgado Vidal. .
l> .~ Miguel Peire Oabaleiro.
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efectoa consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1895.
. AzCÁRRAGA
NOMBRES
» José Aceveda y Saavedra. , '
» Antonio Camarena y Cuchillero.
» José Revuelta y Fernández•.
Relaci6n (jJte Se cita
Clases
Otro .
Otro _
Otro .
Otro .
Otro : ••.....
Otro .
Paisano •••..••••..•.. D. Federico Saco Ortega. '
Otro. . . • • . . • . •• . • . . •. »Francisco Bígüensa y Garrido.
Otro....... •...•. ••.. » Jqaquin Garcia Pallasar.
Otro................. » Bernardo Rebasa y Boyeras.
Otro................. » .Luis Navarro y Capdevíla.
Otro ..• '. . . • . . . . • • • • •. » F rancisco Parrella y Miota.
Otro .•.....••.. ; .• • . . »José Muller y Pérez.
Otro. . . . . . . . • •. • . • • .. » Luis Benjumea y Calderón.
Soldado, reg. rni.a de
Zamora ...•...•.•...
Paisano ......•.••....
Otro .•.••..• ~ •.....•.
Soldado, reg. Lanc. de
Fsmesío, 5 de Caba-
lleria•••.. , •. . • • •••• »Félix Garcia Pérez.
Paísano . . .•••• •.••. .. »Juan Botella y Donoso-Cortés.
Otro. • • . • • . • • . • • . . • •. » Vicente Fornals y Bort.
Otro. . . • • • . . . • . . . . • .. ». Ma!luel Cifuentes y Rodríguez.
Otro ..•••', . . . • . . • . . .. » LUlS Muller P érez.
Otro. • •• • •.•.. •. . .... »José Fernández Valero.
Otro ••..•..•.•.•••• " »Manuel Thomas y Romero,
Otro •.•.•.• '..•.••.. " »Fernando Cuervo y Arrizabalaga
Otro ...•........ :.... :1) Pascual Ainoza y Gambón.
Otro. . . • . . . . . . . . . . . .. l) J olio Samaniego y Fernández.
Otro : • • • • • •• » Manuel Fernández Labrada.
Otro ..• .•........... " » F ral1cisco Messa y Balanzat.
Otro...•.•.••. '. '•.... " » Manuel Salcedo y Barreta.
Otro........... ....... » Manuel Salazar é Ibáñez.
Otro ;. . •.. .•.. »Celso Garcia Casaseca.
Otro » León Carrasco y Amílivia.
Artillero del 14.0 regí -
l?ientoMontado..... » José Maria D'Estoup y Barrio.
Paisano., .. . .. .•. l' José Pantoja y Monasterio. ':
Obrero, parque' de Arti- '
lleria de Madrid. . • •. »Alberto Oórdova y Morales.
Paisano............... » Antonio Corsanego Wauters-
.Horeasitas.
Otro................... » Luis Solano y Polanoo.
Otro... . . . .. .. . . . ...•. » José Canga-Argüelles y Rodri·
guez.
» Julián Yuste y f3egura.
» Manual Los-Arcos y 'Fernández
» Antoni? Mora Figueroa y FerI'e;.
» Juan SIdro y ,Herrera .
l> C~riaco Cascajo y Ruiz.
» RIcardo Zllricalday de Otaola y
,Ara-na.
Señor.... ..
Circular. Excmo. Sr.: En vista del resultado de los
exámenes de in greso verificados en la Academia de Artille-
ría, el Rey{q.T). g.) , yen su nombre la Reina Regente de-
Reino, se ha servido nombrar alumnos de dicha academia
á los 69 aspirantes aprobados com prendidos en la siguiente'
relación que empieza con D, Federico Saco Ortega y termina
con D. Felipe de Miguel 'Y Suelves, ocupando las 66 plazas
señaladas para la Península y 3 de Ias 10 que han quedado
sin cubrir en Ultramar. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1895.
Artilléro del 1. er regi-
miento de ·Montaña.. »José Sunyer y Puig.
. ... - Paisano~ . • .• . ~ .; •. ~. .. , Francisco Diz y Loijada.
Otro ..o.- •••••••: ••• •••••• » EduardC? Ori~ y GalJ;¡/lpP,e.
Otro '. , '.' ,.. , Jesús IrIZal' y Egui. .
Otro.: •. •. ' .' •• . • . . • ... :t Adolfo Rocafort y ]WnQ8. .
Otro ..•..... '... .. . ~ '.•.• 1.» ViMp:teM~rin y ~Í\l'án de Us.
SOtdado, reg: ··bfantflr~S J¡ qtlJi,1Jllt'MIf'~ ;!J'~ -:gJi. ',d'e Taledr}."n\Y~~....;\~ - ..~~., " . ' . ' . .. ', ' .
• • .. . . · · ..I Y' .. ...·.t':·:- · ...- ~ ~• ..~ ". .
AZC.ÁB.RAGA
NOMBRES
» Daniel Zamorano y del Coso.
l' Luis Desvalls y Amat.
l' Augusto Pavón y Tierno.
» Federico Corbi y Orellana,
» Luis Iñiguez y Garrido.
» Luis Campos y Martinez.
» Antonio Córdoba y Aguilar.
» Federico de Santiago y de San
. ti ago.
» Jos é Estada y Soláns.
» Román López y Bueso,
» Tuis Faurié y Gómez.
» Luis Vilar y Hemández,
» Manuel de los Arcos y Fernández
» José Bamaníego y Muñ iz,
» Alvaro Rodríguez y Fernández.
» Constancio Hernández yMeroh án
» Fulgencio Garcia y Santos.
» Germán Rubio y Eguiluz.
» Pablo Ordóñez y Asenjo.
» Mariano Murga y Villalonga.
» Eduardo Molero y Levenfeld.
» Rosendo VillaverdeyVillaverde.
» Antonio PaIau y Muñoz,
» José Ortega y Moliner. .
» Juan Estébanez y Blanco.
» Julio Gutiérrez de la Vega. .
» Andrés Lemes y de Medínílla.
» Daniel de la Sota y Valdecilla.
» Antonio Padilla y del Pino.
R elaci6n ~ue se cita
Clases
- ~17~ argosto de 1595.
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Paisano •••.•••••..••. D. Francisco Muñoz y Altés,
Otro. • . . . .••• •• •••..• » Joaquin Calvo y Laoasa,
Otro. •• .. .. ... .. .. ... »Plácido Gete llera.
Soldado, reg, rnf.a de
Zaragoza •.• •.••••.•
Paisano .•.••.••••.•••
Otro .•••..••• •.••.••.
Otro ..•.•.•..••......
Soldado, reg. Cab.a de
Castillejos • • . • . • • • . .
Paisano ••.• : •••.•.•••
Otro .•••••..•.•...•..
Otro .•..••• ~ ••.•.•..•
Otro ...•.••..•..••...
Otro ...•..•.•........
Soldado, reg. Inf.a de
San Marcial. ..•••••.
PaiBJ1no .... ;. ; •.•.•.••
Otro ...•••••• ; •....•.
Soldado, reg. Inf.a de
Saboya.....•. •....•
Paisano ••.••.•••.•••.
Otro ••.• : .••...•.•••.
Otro..•••••••.•....••
Otro ....•..........•.
Otro .....• • •. •..•..•.
Otro •..••••..•••.•..•
(1B1'O ..
Otro ..
Otro .. ••••...........
Otro .
Otro : .;.; .; •.•.....
Otro ' .•Otro ..
.... ' .
Otro ....•............
Otro ..
Soldado,reg. Inf.a Re-
gional Baleares.. . • •. »Diodoro Ordinas y Cruellas.
Paisano........ .... .. •• » Alfonso Areitio y Elio.
Otro .•.•.•• ' .' . . • . • . • • »Moisés López del Amo.
.Otro .... : . . . . . . . .. ' »Miguel Ponte y Manso de Zúñiga
Otro .•••.... ...... : :: ' » Manuel Alvarez Maldonado,
g~~ » José de Onís y Giorla.
. . • • . . . . . • . . . . » Carlo s Mielgo y Pascual.Sar~nto, reg. rnf.a d~i
i:; Inldfadnte •. •.• • . . . • • • • . s : Ramón Cana lis y González. .
eo a 0, bón. Oaa, de
P ~eus..... •• •• •.•• •. »José Bartolomé y Bartolomé,
. alsano. . • • . . . . • • • • • .. »Tomás López Sanjuan,~ro .•............... » Bianor Sánchez Carcía.
ro •.. .....•••• . .... » Jesús Villár y Alvarado,
Otro................. » Luis de Santos y Uriarte.g~ro ...•.•.. •• •.•.•.. »Vicente Marín y Beltrán de Lis.
ro.. . . . . . . . . . . . . . . .. » Eladio Pascual y Fresno. .So~dado, reg. Inta de,» Emilio Suán y Alonso de las
p . aragoza 1 ,Heras.
alBano.......... .... »Juan Fernández y Chicote.
g¡ro ...••..• •••...• " »Antonio Barea y de Vildósola.
O ro " ••••••... •. '. . •• »Julián Fornies del Campo.0:0 • • • • • • • • • • • • • • • • • »lldefonso Gómez y Romeo . .
Ss o ~ »José González y Camó.~gento, reg. Cab.!> de
So alavera •... .•.. ~.. » Santiago Diaz Moyano.ldado, reg. Cab.a de
Albuera. • . . • • . • • • •. »Francisco de Ojeda y Azcona.
. Señor. .. .
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Paisano ...••.•.••..... D. Ricardo Moltó y Moltó,
Otro;............ ..... l)- José Alvarez y Bisbal.
Otro., • . . . • • . • • • . •• •• • l) F rancisco Cerón y Bútler.
Otro. ........ .• • •.•... » Daniel Aloarras y Celaya.
Otro... ;... ..... .... .. » Víctor San Martín y Losada. -
Otro., , . . ... . . . . .. . . .. » Carlos del Corral yUsera .
Soldado, reg. Infan tería¡ » Emilio Suan y Alonso de las
de Zaragoza .. •..... " Heras , _
Paisano....•...• '" . •. » Jos é Epañol y Villa sante.
Otro.. . . . . . . . . . . . . . . .. » Ignacio Sánchez y Ferragut.
Otro ; • . . l) Tomás Sanchiz V Quesada.
Otro " » IPern ando Toledo y Gómez,
Otro : " , » J osé María de la Infiesta y de la
Piedra . -
Otro » Manuel Turrez y Usun,
Soldado, reg. Inf.aRey. » J esús Varela y F'igueiras.
Soldado, reg. Villavioio-
sa, 6. 0 de Caballería. » Tosé Sánchez y Gutiérr ez.
Paisano " » Miguel I ranzo y Palavícíno.
Otro .. . . . . . . . .. . ... . . . » Luis Clar ós y Martín.
Otro ; •. _. . _» Antonio Olleros y G ómez,
Otro...... .. . ......... » Pedro Yerégui y M0reno . -_
Otr o.....• • , . . . .. ; ... : » Eustasio Fernández y Gareía.
Otro. .... ........ ..... » Manuel Yáñe z Barnuevo y Tu-
mayo.
Otro...~ .....-.. .... -.... ' 1-» Vicente Turma y Benjumea . .
Otro.. . . . . . ...• . . . . . . . . » Felipe de l\-liguel y Suelves . .
Pai sano..••. DvJuan Botella y Dono so-Cort és .••••
Otro . • . • • . •• »Rafael Marín del Campo y P eñalver
Otro » Agustín Ruiz y López .
Otro . . • • . • • • » -En rique Paniagu a de Porras . .•••.
Otro....... . l) Lu is Vinyas y Sidrach de Cardona .
Otro.. ...... • Germán de León y Cas tillo•.•. . ..
Otr o. . • . . ... »Tomás Ortiz de Bolorzan o y Ortiz
de la Puen te . • • • . . • . . • • . . . . • • •
Otro ....... . » Víctor San Martín y Losada •.•• •.
Otro ...... . . II Alfonso Mar ttnee-Ríso y Rizo . ..•.
Otro .... .••. J José Inñesta y de la Piedra • . . • • • •
Otro.. . • • . . . » Antonio Gordoj uela y Causilla • •••
Otro ....• ••• » José Díaz y López Montenegro • .•.
Otro....... . J Pedro Val lespín y Cob í án .•••••..
Reg. . luf.a de Vad
Rás. Soldado... » Rupert o Vesga y Zamora .•.. _.. .•
Paisano.... . • Felipe Arnna y Vivaneo .••..... •.
Otro........ »Juan Ruiz y Stengre .........•.•.
Otro. . ••.•.. »Félix: L ópez y P érez .
Otro .•..... , ' » Carlos P érez y F ern ández " .
Otro... .. . .. ~ Antonio Llombart y de Ooya . • •.•
Otro ..• ..• . , :> Manuel Moliue llo y Alaman go . • . .
Otro. .. . . . . . » Ahtonio I ríarte y López.....".•• .
Otro. _. . . . • . »Adolfo Erando y Roten . " .. , •.. .
Otro.. .. . .. . »Edu ardo Marqueríe y Ruiz Delgado
Otro . ... . ... »Daniel Alcaraz y Celaya . ..•• . •. "
Otro , . . . . . • . » Jnan Oarrnscosa y Rebe llat .
Otro . . . . . . . . » Agustí n Loseertales y Sopen-a.• • "
Otro. . . . . . .. » Agustín Alvarez y Meíras .. •• _. ..
Otro . . . . . . • • » Dámaso Dom ínguez y Rodríguez
Clases NOMBRES Clases No:r.mREs Observ ll.ci,ones
•
Madrid 17 de agosto de 1895. Madrid 17 de agosto de 1895.
AZCÁnRAGA AZOÁl'mACl Á
Señor.. ..·.
A zéÁRRAGA
Oil·culal·. Excmo. Sr .: En vista del resultado de 10$
exám enes de ingreso que han tenido lugar en la Aoademia
de Administración Militar , el Rey (q, D. g.), yeu su nOIÍlb~~
la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar alu mnos
de dicha Academia a los 49 aspirantes aprobados ~ll ~odl¡1.fl
las asignaturas que consti tuyen el programa, comprendidos
en la siguiente relación , que principia con D. Roberto'Fonseré
Gevé y termina con D. J osé Gilabert S.olerj.los cuales OCWP'¡L-
rán: los 41 prime ros, las plazas aaígnadas áIe Peníns ula .en
la convocatoria ; los seis siguientes las que ha n resulttldo ,eri,x:t
cubri r en los distritos de Ult ramar, y admitiéndose los -dos
restantes en ateneí ón á la necesidad de oficiales en el Cu~}:·
pos Administrativo del Ejército . . .
Es asimismo, la volu ntad de :S. M. que .e~ {tE\pirat;l;~
aprobado D. Ramiro López P érea, declarado útil. en ,.el :J;eco· ·
na cimi ento practicado en dicha Academia , é inútil en ;el .9,}1J1
sufrió en la de Caballeria, sea sometido á la mayor br~v.tl~aa
á nuevo y difinitivo reconocimi ento en el Hospital@l~Y:tr
de Valladolid , punto de su residencia, á fín .de d.~terIllinar
lo que pro ceda acerca de su admisión , teniendo en - oue~~
el vigente cuadro general de exenciones y lo que detel'IDI!!a
el arto1.0 de la real orden de 28 de febrero últim o :cp. O..n.1Í-
mero 50), en su apartado -O.
De real orden lo digo á V. E . para su conocilll~ento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mli.-
dricl17 de agosto de 1R95.
Señor.....
Obs ervacionesNOMBRES
'Rélación que se cita
Clases
Otro . • • •.•• •
Otro•.• •. .•.
Otro . ..~ .. • . • •
P aisano . • •.• D. Miguel García y de la Herrán. ••••
Otro •••.• ' -0 o ) Paul ino .Martínez Cajen • . • .. •. . • .
Otro .... , • • • • Francisco Vinyas y Bídra ch de Cal"
dona .
JI Luis Navarro y Capdevila . . . . • • . .
-. F ran cisco Síg üenza y Garrido . . . • .
J' Antonio Martinez· Victoria y Fer-
. n ándes Liencres . . • . . • • • .• • . . • •
J F ederico Men dícutd y Luna .. • . O' • IRormano de marineroI muertoen naufrogio
» N-umeri nno Maté y Pedroche•.••• :
» José Go~z¡\lez J uan 0-' " • • •
Ci,·culal·. Excmo. Sr. : En vista del resultado 'de los
exámenes de ingreso que se han verificado en la Academia
de Ingenieros, y teniendo en cuánta la falta de 'ofloiales su-
balterno s que hoy existe en dicho cuerpo, elRey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se h a -servido
nombrar alumnos de lá citada academia, á todos los aspi-
rantes aprobados, los que se ha llan comprendidos en la si-
guiente relación, que em-pieza con D; Miguel García y de la
Herrán y termina con D. Dámaso Domínguea y.Rodríguez.
De real orden lo digo á V: E . para eu conocimiento y
efectos consiguientes . Dioa' guarde á V. E. muchos años .
Madrid 17 de agosto de 1895.
Otro .
Otro•.•••• , •
Otro.•.•.•.•
7." rego \lootado de
.Artillería de cam· » Manuel Rernández Alcalde •...••
pana. Soldado. . • ...
P aisano.. • . . ) 1.,uis He rr m'a ~. Od a . . . . • • • . . • o •••
Otro ........ »Juan 'CasllaOy Rodrigo ..
Otro_o . • • . • •• »Daniel de la SOta y Valdeoilla .••.
2.o reg. d.e ~ap.td Qrt:S
;~iDado~.~; ." Joaquín Ib añez Alarcón . . • • • . .• . .
.P.:ai~o. o:' . : .>- . F.ra.no~P. 'd~~ Valle y ~~.!? '. " •• •
Ofrl.-).: ....; ;. > Franb~o.J)~l~dtl y il.l~~lÍéZn .. .
© Ministerio de Defe" '3
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}dad~id 17 de agosto de 1895.
AZQÁ.RlU-<:l-A
Señor Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ASCENSOS
-. -
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.dirigió á este
Ministerio en 6 de julio último, acompañando el contrato
celebrado para arrendamiento de un Ioeal, con destino á de-
dósíto de víveres, en el poblado «El Ganeys .el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar 'con carácter provisional. y sin perjuicio de que se
cumplan las formálidades reglamentarias, el arriendo de la
casa propiedad de D. Román Silvestre, sita en la calle de ,
Ouba núm. 21, por el precio' mensual de diez pesos, que de-
berán satisfacerse con aplicación al crédito extraordinario de
la campaña.
De real orden 10 digo á V. E.para 'su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos de"Guerra.
6.3 S El OOI O- N'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina .Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato é ingreso
en ese instituto, á los oficiales comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Juan Porcar y Negra y oonolu-
ye con D. Felipe Gutiérrez Santias, los cuales están declara-
dos aptos para el ascenso .y son los más antiguos en sus
respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les
confieren, de la efectividad que á cada uno se asigna en la
citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1895.
del arriendo de los locales pertenecientes al ramo de Guerra
en Rosas (Gerona), á favor del actual arrendatario D. Cristó-
bal Solís y Planel1s, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer la pró-
. rroga indicada, por el término de un año, con sujeción á las
mismas condiciones y precios que vienen rigiendo en la ac-
tualidad.
'De real orden lo digo á V. E. ' para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid'16 de agosto de 1895.
N01íBRES
J Severino Alonso Lecíñana.
J Manuel Seco Sánchez.
1) Enrique Robles Pére,z.
» Fausto Gosálvez Gómez,
» Joaquín Delgado Blanco.
J Francisco Cibrián Jinot.
DRamón Altolaguirre Olea.
» Luis Ohápuli Mundítivar Re·
menterfa.
» Emilio García Martinez.
» José Gílabert Soler.
J Enrique Estévez Esteban.
J Felipe Pardinas Val.
J Alonso Comas Medína.
» Ramón García Lorenzo.
» Antonio Gómez Rédoli.
D. Roberto Fonseré Gevé.
» Federico Alonso Zarzuela.
» Fernando Gómez Agero,
J Marcial Lázaro Rívas.
JI José Sarmiento Lasuén,
J Antonio MicoEspafia.
J Ricardo Lscal Oter.
b José Nicolás Serrano.
J Cesáreo Tejedor Vigar.
» Manuel Pineda Larra,
J José Lanzarote Cano.
» Alberto Pérez Cabello.
J Tomás Pascual García,
J ángel de Diego Gómes.
» Amable Argüelles Urquijo.
J José 'I'errés Gínard.
n Juan Arnaldo Borredá.
» Manuel Macías Abellano.
J Lázaro González Martm.
» Fernando Pérez Mayorga.
» Salvador García Jíménez.
»' Rafael Pérez Oerríón.
» Angel Marcos Jiménez.
» Silvestre Gómez Robles.
» Luis Galera Yepes,
)) Alfredo Ramón Laca.
J Bonífaclo Antonio Delgado.
» Francisco Gimíer Bintés.
» Godofredo Esteban Pallarés.
J Enrique González Gutiérrez.
» Leopoldo Saavedra Rojo.
» Antonio Almela Díaz Crespo.
lP Francisco Monguio Vives.
» Fausto Rupérez Herrera.
.Relaci6n que se cita.
CllJ,ses
Soldado, lego Inf.a Burgos
Sargento, reg, Inf." Otumb~::
. ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
12." SECCION
.~xc~o. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
M;imsttlno en 27 de mayo último, proponiendo la :prórroga
Paisano.•....••••...•.•.•••
Idem •••• ·••••••.•.••••••••.
Idem ••••.••••••••.•.••••.•
Cabo. reg. Inf." del Rey ••••.
Paisano.•••••••.••.••••.•..
ldem ••••••••••••••••••••••
Idem .••••••••••••••.•.••..
Idem •••••.•.••.•.•.•....•.
Idem ••.•••• : •••••.••..•..
Idem ••••••••.•.•••••.•.•••
Idem •••.••••••••.••••••..•
Idem •.•••.•..•••.•••..•.•..
Cabo, reg, lnf.ade León .•...
Paisano.•...••.••..•••...•.
Idem ...•....•.... ; .•....•.
Idem .
Soldado, reg, eab." Príncipe.•
Idem, íd. íd. Castillejos, ..•.
Paisano.•.•••.•...•....•••.
Soldado, Admón. Militar.•...
Paisano.•.•....••••••.•....
Cabo, 3. er reg. ZapoMinadores
Paisano•...••.•.•...•••••••
Idem ...••...•..••..•••....
. Guardia civil, Com." Almería
Soldado, bón, caz. las Na-
vas .
Paisano ••.•••...•..•..••••
Idem ••••••.•.••......•.•..
Idem.•••••••..•... o •••••••
Soldado, reg, Oab." España ..
Cabo, 4.° reg. Zapo Minadores
l:3o~dado, reg, lnf.a Guadsla-
Jara ..
Paisano.•••••....••••.••...
Idem .••.••••.••.••..•.•••.
Boldado, reg. lnf.a Covadon.
..p.~a .••.••••.•.•.•••••••••.
alsano ...•......••.••.•••.
Bol.dado; reg, Inf, a Luzón .•.•
1"I:lsano.•.•••.•.••••••••••••
¡em••••...• lO ~ ..
·sargento, 2.0 reg. Art a de
mo t ñ •Paí na a.••.•.•••.•......
. sano..•...••.
Soldado, reg. Inf.; ¿'ei'R~y" ..
Idem,. 8.~ reg, montado' 'á.;
Artillena .•
IdelU, reg. Inf:aT~i~d~:::::·
1dem, Ul. id. Isabel JIPaisano •....•.
IdelU••.••.••.••.••.••..•..
....................
r • •
Relamón qU686 cita
7.; ls..d l"!*1o'H 7 ....77 ." .~~.. .- '" 1 "
; I Empleo EFECTlVIDAD
Deatino Ó ijj,tuilción aemlll 'NOMBRES
que
':Empleos -se les con~ere Dio, Mes Afio
>o-
-
Comandancia de Alicante . Segundo teniente .• D. Juan Porcar y Negre..••••••••••••••• l.er Teniente 1.0 julio..... 18115¡deril de SalalIlan . • •.••.• , . Otro ..•••. ·.•·•·· . » Francisco González Larrinagl..••.•••.. Idem .•.•••. 3 ídem ••.•• 18115!de d' ca .•.•...•..•..•. Carlos Tarín Garcfa ..••.••••••.••'•••. Idem .•••••• 31 ídem •••. 18115. m e !Sevilla. Otro .•.. ~ ••..••••• »Es Id .. •·• .. · .. •• .. •• .. Otro........... • .. ) Esteban Salcedo Rico ..•••••••••••••. Ingreso •••• , 16 ídem •••• 1895t<kC8,a . e reserva ,de Infantería ••
<: ~ í4. d,e Caballería' ,. :. , : , •: • , : otro, ............. ) Felipt, Gntiérrez Bantías .•••••••..•••. Idem........ 16 ídem .... 18~a
j~ •• i
·';i : .. • ,;¡..e.,_"."1 X22.szI> #~{c-:;,~~li 16 de agosto: d.i:l18~ólil¿ "~,.'" (... . . ,
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11." SECCIÓN
Excmo Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 6 del corriente mes (D. O. núm. 172), el Rey (q . D. g.).. Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo de segundo teniente de la escala de re;
serva retribuida, con destino á esa isla, á los cuatro sargen-
tos de Artillería que figuran en la siguiente relación, que em-
pieza con D. Atilano BartoloméPetisco y termina con !': José
Arias Mosquera, que lo han solicitado y reunen condiciones;
señalándoles en su nuevo empleo la antigüedad de 27 .de
julio próximo pasado, con arreglo á la real orden de 7 del
mes actual (D. O. núm. 173). . . .
De real orden lo digo á V, E. para su eonooimiento y
efectos eorrespondientes. : Dios guarde á V. E. muchos años.
~adrid :p de agosto .de 1895.
l\f.A.RCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de C.uba.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Belaci6n quese cita
D. Atilano Bartolomé petisCO( .
:1>. Antero Goñi 9rica~n.. . . • . 7.0 bón, Artillería de Plaza.
~ Eusebio Yague Gomez••.
? José Arias Mosquera •••.
Madrid 17 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Por virtud de lo dispuesto en el párrafo 4.0
. del arto 24 de la ley de 30 de junio último (C. L. núm. 181),
fijando los presupuestos del Estado para el año económico
de Ü~95-96, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de se-
gundo teniente de la escala de reserva retribuida del Cuerpo
de Administración Militar, al sargento de la segunda brigada
de tropas de dicho cuerpo, D. Millán Arnáiz Ansótegui, que
lo ha solicitado y reune condiciones; debiendo disfrutar la
antigüedad de 27 de julio 'próximo pasado, CQIl arreglo á la
real orden circular fecha 7 del corriente (D. O. núm. 173);
siendo asimismo la voluntad de S~ 1\1:., que el expresado
oficial cause baja en la Penúls:;¡ia y alta en esa isla; adonde
se incorporará con urgep:..:ia. .
De real orden lQ digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigl~~entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1& de agosto de 1895. .
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
- Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y sépiiino
Cuerpos de ejército, inspector de la Caja-General de Ill-
tramar ~ Ordenador de pagos de Guerra. .
-. -
DESTINOS
4.a SEOOION
12.a SECCION
Excmo. Sr.: . Por virtud de lo dispuesto en el párrafo 4.o ·
del arto ~4 de la ley de 30 de junio último (C. L. núm. 181),
fijando los presupuestos del Estado para el año económico
de 1895·96, ei Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de se-
gundo teniente de la escala de reserva retribuida del Cuerpo
"de Administración Militar, al sargento de la segunda briga-
da detropas de dicho cuerpo, D.. Severo Calvo Bazán, que lo
ha solicitado y reune condiciones; debiendo disfrutar la an-
tigüedad de 27 de julio próximo pasado, con arreglo á la
real orden circular fecha 7 del corriente (D. O. núm. 173);
siendo asímismo la voluntad de S. M., que el expresado
oficial cause baja en la Península y alta en esa isla, adonde
pe incorporará con urgencia.
De eeal orden lo digo a V. E. para, su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á.Y. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
'Señor Capitán general de la ísla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
«;:uerJlos de e.Jército, Inspector de la Caja General de Ultra-
~~r ., Q):!ienador de pa~os de Guerra.
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Excmo~ Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en reales órde-
nes de 15 de junio último y 23 de julio próximo pasado
(D. O. núms. 132 y 162), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar mé-
dicos provisionales del Cuerpo de Sanidad Militar á los oficia-
les de la escala de reserva é individuos de tropa del Ejérci- ,
to, licenciados en medicina y cirugía, que pertenecen á di-
versas situaciones y se compr enden en -la siguiente relación
número 1, que empieza con D. Tomás Pérez del Arco y ter-
mina con D. Francisco Torras. Babarté, quienes pasarán á
servir los destinos que en ella se les señala, y ser altas en los
mismos en 1.0 de septiembre .p r óximo, cuya revista debe-
rán pasar de presente. Asimismo S. M. se ha servido díspo-
ner que los médicos provisionales comprendidos en la rela·
ción núm. 2, que empieza con D. Benito Pico y Sorianoy ter-
mina con D. Fermin Moliner Cortés, pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .y :
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1895.
AzCÁRRAG.A.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-. '
pítanes generales de las islas Baleares y Canarias YCq-:
mandantes generales de Cauta y Melilla., .
D: O. núm. 1~1
Cuerpos Ó zonas á que pertenecen
18 agosto 1895
Relación numo 1
NOMBR ES Destinos
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l.cr Teniente Rese rv a de Gravelinas . •.• .. ..• D. Tomás Pérez del Arco y Ramírez•••• • 1.er bón. de l reg. Infa n ter ía de España.
Idem íd. de Oalatayud , . •• •. .. .•.. » J uan Navarro Ortega ~ .. Fuerte de Isabel II en Mahó n .
1.er ten iente de la Reserva; Zona de Valencia. II José de Ros León • • . . . • . • . • • • . . . .. . • 1.er bón. del reg. Infantería de la Princesa.
Idem íd. de Vitor ía . •• • . .••••.•• .• .•..••... ) J osé L ópes Mascaré .•••. • •• •..•. •.. • B ón , Cazadores de Madrid .
Idem íd. de Cala tayud . •. • • . . •• . •. .....••• • »Lázaro Foz Pons . . • • . • • • • . • • • • • • • •. • 2.0 bón . de l reg. I nfan tería; de Almansa.
Idem íd . de Cádiz • • . . . . . . • . • " . . .• • , . • . . . • ~ Francisco Ramírez Fernández•• • • .• • • Idem íd. de Pavía .
1.er teniente graduado, 2.o efecti vo de la Reser-
va, Zona de Barcelona ... . . . .. .. ... .. . . .. » Bever lno García Forteá ,. .••• 2.0 bón. del 4.° reg, de Západores Mínadores ,
2.° teniente de la Reserva, de reem plazo en Za·
ragoza . . . .. .. . . .. . . . .. . • .• . .• . . . .. • . . . . • » Juan Casafranca Am or ós••••••• • • • •. 1.er bón",del reg. Regional de Baleares núm. 2.
2.0 teniente de la Reserv a , en comisión en el
reg. Infantería de Asia. .• • , .. , .•• . . ....• . s Taírne Vila Clofent ..••.• •••.• . •• •• . 8. 0 b ón, de Artillería de Plaza.
2.° teniente del reg Rva. de Montenegr6n '.. » José Badía Abrtl . .... • .. . •••••.•••• Reg . Caballería de Sagun to . .
Idem id: de Guad alajara . . . . . . . . . » Francisco Grauch a Aleíxand re 2.° bón del reg. Reg ional de Baleares n úm.T,
Zona de Gij ón....... ........... ......... .. » Manuel Cobián Cañedo 2.0 bón. del reg, Infantería de Garel lan o,
Idem de Bi l bao .••.... • ..• . , • .... .. . .. .•.•. » Francisco López Elizagaray.•.••••..• Idem íd . de Astur ias.
Idem de Salamanca •.. ·.. . . ~. José Forns y García Bajo Bón . Regional de Canarias nú m. 1.
Idem de Monforte . . . . •. .... . . .. ••. . . ... .. • » Dan iel LedocRodríguez 2.° b ón. del 3.er reg. de Zapadores Minadores.
l.er depósito de Reserva de Arttllería. . • . .••• » Cas io Clemente L ópez.. .•. • • .••.. •.. 2.° bón. de l reg. Infantería de Otumba,
Reg. Reserva de Madrid.. .. . . . . . .. . . .. . .... »Adolfo López Duran 2.° bón del 2.° reg, de Zapadores Minadores .
Zona de Monforte . . . . ... . . . . . ... ... . . . . ... . » Joaquín Ar échaga Casanova . ••• . • •.• Reg . Caballería de F arnes ío.
l dem de Santiago ...• • . • ••. • ....•• , • . • . • . • . » Aureliano Rey Larramendí , . ••• • • .•• 2.° bón. del rpg. I nf antería de la Lealtad.
Idem de Valencia. . . .. . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . • Carlos Domingo Jover ..• •..•••••••• Idem íd. de Vizcaya.
idem de Zar,~goza...... ........ ... ..... .. . . " E dm undo Ru iz Lanaja .. • .•..••••. . • Idem íd . de Cantabria • .
dem de CádlZ.••.•..• ••... " • . . . . • . . . . . • •• • Ri cardo Garc ía Coll ado .•• .••.•... " Idem íd . de Alava.
Reser va de Cal atayu d . . . . . . . . • . . • . • . . •. . . • • » F ra n cisco Cortés Elena .• • , .•••• •.•. 2. 0 b ón , del l.er reg. de zapador es Minádores.
Zona de Soria .. . . .•. . . .• ..• . . .. ... . . .•• • .. »Emiliano Delgado Razo . • •..• , •.••.. Escuadrón .Caballería de Melilla. .
'Idem de P amplona... . ..... .... ...... .•... • José María Landa Videgaín. .. • • . • • . • Bón. Regional de Cana rias núm. 2.
Idem de Oren se • • • ..• . . •• • . • •. . . . .. . . • • •.• • Antonino Alon so Fernández••••• ••.• 4.° bón. Artillería de P laza.
l dem de Zarugoza , . •.•..• , ••.. " ' " ••. , '" • Juan León Taboada•.•.••. .•..••. •• , 2.° bón. de l reg. Infante ría de Guipúacoa.
Idem de Osu na . . • Manuel Díaz G óngora l.e1' ídem íd. de Africa núm. 1.
Idem de Zaragoza . • . • . •....• ••. •• ..•.•..• . lJ •Juan Roche User.. . .. . . . ... .. . . . . . 2.° ídem íd . de Zaragoza .
l dem de Madrid ,....... . • J uan Sánchez Fernández.• •••.•.••.• 2,° ídem id. de Africa n úm. 8.
"tiem de Zaragoza: ., , : " " Mar iano Navasa Sada l.er ídem íd. de Bailén .
Idem de Barcelona..... ........ . ........... s Pablo Ga rcía Godoy.... . ••.••••••... Regimiento Cab allería de Borbón.
em íd. . • . . . • . • •• . • •• • . .• • . .• . " • • . . • • • .. » Fran cisco Torras Rabart é ••..•••• . .• I dem íd . del Príncip e.
Relación numo 2
idO bón, del reg. Infantería de Almansa•.•. . . /D . Benito Picó Soriano • • .• •••• •.••••.• 2.° bón . del reg. Infantería de Sevilla.
Re~ i.d. de 80ria , .. '. ~ J osé Navarro González 1.er ídem íd. de Córdoba .
eg¡.mlento Caballería de Farnesio......... . • Jo s é Barreda Rodrigo ••..••••••.•• .. 2. 0 ídem íd . de Toledo.r'obón . del reg , Infantería de Garell ano.. , .. »Miguel P izarro L ópez ••.•.••.••.••.• Academia de Caballería.
doem id. de Otumba. . . . . . . . .. . . . » Emilio Pacheco Fuentes Reg imiento Cab all erí a de Sesma.~\ bón. del reg , Regional de Baleares n úm . 1. » Juan de Maroto Cataluña 11.0 reg . Mon tado de Artillería.
; ' bón . del reg. Infanter ía de Pavía., . . .•. ..• Antonío García Almansa • . • • • • • •• • •• 2 ° bón. de l reg, Infantería de Sorl a.
Buerte de Is abel II en Mahón . . . ... . ... • • • .. » Amador Hernández Alon so •••• •••.•• Regimiento Caballería de Talavera .
ón . Regional de Canarias núm. 1. . , •. ••• , • . » Fermín Moliner Cortés " Idem id. de Numancia,
Madrid 17 de agos to 'de 1896. AZCÁRRAGA.
5.' SECOION
Ex cmo . Sr .: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino , se ha servido disponer, por resolución de 16
del actual , que los jefes de ese ins tituto comprendidos en la
siguiente relación, que comien za con D. Rafael García Mena-
c~o y concluye con D. JoséSancrist óbal y Urubil , pasen des-
tinados á los tercios y comandancias que en la misma se ex-
presan. · .
. De real orden lo digo l:Í V.-E. para su conocimiento y
.fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
SeñOl'€S Comandantes en Jefe del primero, segundo, quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército ~ papitán general de
lafft islas Baleaees 'S Ordenador de pagos de Gucrrtl:.
~.
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Belacion. que se cita
Coronel
D. Rafael Garcia Menaeho, ascendido, de la comandancia
de Navarra , al sexto tercio de subinspector .
Tenientes coroneles
D. E meterie Mijares Garoíá , ascendido, de la coma ndancia
de Vallad-olld, á la de Navarra de pr imer jefe.
» Ruperto Vega Rodríguez, primer jefe de la comandancia
. ,de las Baleares, á la de Burgos con igual cargo.
~ Pallón Zuleta y Carnicero, primer jefe del Colegio de
guardias [ óvepes, con igual cargo á la comandancia de
Granada. .
l> José Murciano Morales, primer jefe de la comandancia
, .de Málaga , al Colegio de guardias jóvenes COIl igual
cargo.
». JOsé Gabuuio Maroto; ascendido, dé-, hu cbnnllúd.at1cllf da
J'a~n~ a. la dld as islas.B'aílethre~·de;pri~'eJ.f iei!~" , :',' - ;
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D. Rafael Días Arias de Baavedra, primer jefe de la coman-
~ dancia de Segovia, á la de Málaga con igual cargo.
:t Manuel Alonso de Celada y Boscá, ascendido, 'de la co-,
mandanoia del Sur, á la de Segovia de primer jefe.
Comandantes
D. Frap.cisco Fenech y Cordorníé, ascendido, de la coman-
'dan éiá de Málaga, á la de Guadalajara de primer jefe.
l> Julíán Alonso Ariza, de reemplazo en la segunda región,
á la comandancia de Orense de primer jefe.
II Tomas Solanes Atanasi , ascendido, de la comandancia
de Jaén, á la de Pontevedra de primer jefe.
II JoséBanerist óbal y Urubil, primer jefe de la comandan-
cia de Guadalajara, con igual cargo al Depósito de re-
cria y doma.
Madrid 17 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
_.-
DE&TINOS CIViLES
SUBSECRETARÍA
ExcmÓ. Sr.: Nombrado aspirante á oficial de segunda
clase de la Dirección general del Tesoro público, con el ha-
ber anual de 1.000 pesetas, el sargento del regimiento In-
fanter ía de España núm. 46, Jaime Tria y Gil, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el mencionado' sargento cause
. baja en dicho cuerpo por fin del mes de la fecha, y alta en
la Zona de reclutamiento que corre sponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA'
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guel'ra.
Ex,QI;Q.Q. SJ;~: , Nombrado conserje del matadero de Bada-
joz, con el sueldo anual de 822 pesetas, el sargento del bata-
llón Cazadores de Puerto Rico núm. 19, Diego García Mascu-
ñán, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que el mencionado sargento
cause baja en dicho cuerpo por fin del mes de la fecha, y al-
ta en la Zona de reclutamiento que corresponda .
Derealorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
S~ñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~eD.,Q~ Q¡¡g~~dpr de pagos de Guerra.
-.-
"" INDULTOS
,6.a. S:ElCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
OOl}.p,~~~ @D¡ el .penal de lielilla, Ml;\riano RamÚ'ez García,
en Súpli~, ~{;1 .w..g.ulttr. del ~€fRtb ,d~. lll, p~mi da 12 añíJ~ ,de re-
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olusi ón militar temporal á que, por virtud del real decreto
de indulto de 5 de marzo de 1890 (C. L. núm. 75), quedó
reducida la de 15 años que le fué impuesta el 17 de septiem-
bre de 1886, en causa seguida en el distrito de Granada, por
el delito de insulto de obra á superior; teni endo en cuenta
que el suplicante tomó parte en los últimos hechos de ar -
mas que tuvieron lugar en Melilla sin qu e h aya obtenido
recompensa alguna, y la buena conducta observada por el
mismo en el establecimiento penitenciario, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por V. E. y el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 15 de abril y 30 de julio últimos,
respectivamente, ha t enido á bien conceder al interesado la
rebaja de dos años en la referida condena de 12 años de re-
clusión militar que extingue. .
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á, V. El. muchos años.
Madrid 16 deagosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe dei segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de la instanci a promovida por el
soldado del batallón discipli nario de Melilla, Gabriel Fiol
Bauza, en súplica de indulso de 4, 6 y 2 meses de arresto, ó
sean 12 en total, que le fueron impuestos el 27 de octubre
de 1893, en causa seguida en este distrito, por los delitos de
hurto, estafa y la falta grave de haber usado insignias y dis-
tintivos militares qu e no le correspondían; teniendo en cuen-
ta que el interesado solicitó y obtuvo destino al batallón
en que sirve, en la época en qu e tuvieron lugar los últimos
hechos de armas en la plaza de Melilla , el Rey (q . D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 30 de julio último, ha tenido á bien indultar al suplican-
te de la condena de que queda hecho mérito, considerando
extinguidos los 12 meses de arresto con el tiempo que lleva
servido en dicho batallón, sin perjuicio de cumplir en el
mi smo el tiempo qu e le falte de servicio, con arreglo á la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde-á V. E. muchos años .
Madrid 16 de agosto de 1895.
AZC.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En' vista de la instancia . promovida por
una hermana del confinado en el penal de Oeuta, Manuel
Fontanilla Garzón, en súplica de indulto,para éste de las pe-
nas de cadena perpetua y dos años, cinco meses y diez días
de prisión correccional que le fueron impuestas, respectiva-
mente, por el Consejo Supremo de Guerra y Marina y Co-
mandante general de Ceuta en 7 de noviembre de.1884 y 6
de agosto de 1890, por los delitos de dormirse estando de
centinela , agresión al cabo comandante de la guardia y dís-
paro.de su fusil contra otro centinela y lesiones graves ; Yte-
.n íendo en cuanta que nn exís'fu mbtiv'ó' ttul:l fustifiq'ul:! la
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concesión de la gracia pedida, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto
por V. E. y dicho alto Cuerpo, en 20 de abril y 22 .de julio'
últimos, se ha servido desestimar la mencionada instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCARS.AGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Ceuta.
Excmo. 81'.: En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado en el penal de esa isla, Tiburcio Cruz y
Cruz, en súplica de que Se conmute á éste por la pena de
tres años de prisión correccional la de diez años de presidio
mayor que le fué impuesta el año 1892 en ese distrito,
por al delito de robo en cuadrilla y despoblado; y teniendo
en cuenta que no existe motivo suficiente que[ustiflque la
concesión de dicha gracia, el Rey (q. D. g), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
V, E. Y el Consejo, Supremo de Guerra y Marina en 31 de di-
ciembre y 22 de julio últimos, respectivamente, se ha servi-
do desestimar la mencionada instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años-
Madrid 16 de agosto de,1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_...
LICENCIAS
12.a S:El CCIÓ N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio en 30 de julio último, promovida por el
oficial primero del· Cuerpo de Administración Militar, con
destino en esa Ordenación de pagos, D.Jaime López Varó,
en súplica de que se le concedan dos meses de licencia por
enfermo para Ledesma (Salamanca) y Mojados (Valladolid),
y del certificado de reconocimiento facultativo que acompa-
ña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con arreglo
alas instrucciones aprobadas pOI' real orden de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1895. '
A,ZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuerpos
de ejército. .
-.-
MATERIAL DE ARTILLERíA
11.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., f:e-
eha 20 ilrJ'l mes prfucimtJ p'asadb; manífestando su donfórmi·
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dad con el informe que se acompaña del Comandante gene-
ral de Artillería de ese Cuerpo de ejército, sobre el acta que
se remite de la Junta facultativa. del parque de Artillería de
Barcelona, proponiendo la recomposición de efectos del ma-
terial perteneciente á dicho establecimiento, cuya relación
también se acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se pro-
ceda á las expresadas recomposiciones, así como aprobar el
presupuesto para las mismas, importante 4.115'77 pesetas,
como comprendidoen la real orden de 2 de abril de 1894
(C. L. núm. 81).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1895,.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
-.-
ORGANIZACIÓN
7.a SEOCION
Excmo. Sr.: En vista de la eomunícaeíón núm. 506, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 25 de junio último, dando
conocimiento de la organización de un escuadrón moviliza-
do por cuenta de la Lonja de víveres y sindicos del comer-
cio de esa capital, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la referida
organización con la denominación de Escuadrón Movilizado
del Comercio de la Habana núm. 1, siendo su sostenimien-
to con cargo al presupuesto extraordinario de la campaña.
Es asimismo la voluntad de S. M., se den las gracias á los
síndicos de los gremios del comercio é industria por el dee-
prendimiento y patriotismo de las corporaciones que tan
dignamente representan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
PENSIONES
a.a S:ElaC¡ON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de junio próxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
de 1.250 pesetas que, por real orden de 31 de mayo de 1859,
Iué concedida á D.a María del Rosario Aguirrey Carrasco,
como viuda del teniente coronel de Carabineros, retirado,
Don Antolín Legorburu, y que en la actualidad se halla va-
cante por fallecimiento de la citada D.a María del Rosario
Aguirre, sea transmitida á su hija y del causante D.a Eze·
quíela Legorburu Aguirre, de estado viuda, á quien corres-
ponde con arreglo á la legislación vigente; la cual pensión se
abonará á la interesafa, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Logroño, desde el 24 de octubre de 1894, si-
guiente día al del fallecimiento de su referida madre, é in-
terin conserve su actual estado; debiendo reintegrar el pa-
pel.correspondiente á la certificación de su partida de na-
cimiento. '
De real orden io digo a V. E. ¡}.ira su conocimiénto y
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MARCELO DE AZCÁRR AGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
to Militar, con distintivo blanco, á los jefes, oficiales, clases
é individuos de tropa pertenecientes al regimiento de Caba-
llerí a Chapelgorr is de Guamutas, del instituto de Volunta-
rios de esa isla, que apare cen en la siguiente relación, la
cual da principio con D" Claudio Herrero Falcines y termina
con D. José de la Luz Sotolongo Luna; expresándose en ella
la clase de la cruz qne á cada uno se otorga , con arreglo á
lo prevenido en el art.147 del reglamento de dicho instituto,
ap robado por real decreto de 7 de julio de 1892 (D~ O. nú-
,mero 192). . ' _
. De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1895.
Corone l . • •.. D. Claudio Herrero Falcines De 3,a clase .
~l'. Coronel .. »José Castillo Rase ón ...•• . _• . ..•• De 2.a ídem.
Médico ... . , » F rancisco del P era l Diez Canseco.. De 1.a: ídem .
Comandante. » Juan Solís Gaucedo De '2.11 íd em.
l ,er Teniente » Gabino Hernández Méndez•..• •. . \
Otr o »Tomás Gord o García :, De 1 a ídem
Veterinario .. l> J acinto Bochs Reíndengola .. . .. .. . •
Cap itán ..•. , )) Rafae l Muñiz P rendes, ••• ....•.••
Comandante. J Magdaleno San Román Nsles ••• •• 1De 2.a íd em.
2.0 Ten iente . ) Tomás P érez Mederos · · ··· · ·· · ··· )D 1 a id .
Capitán . ..•. »Tomás García S ánohez , •• •••. . •.• ~ e. em.
Sargento .. ,. »José Alvarez Prado•••••.•• .••• • .
Cabo . . • • • •• l> Jerónimo F ern án dez P rado•••••••
Otro ........ ) J osé Conde Bud ía . • • . • • . • . • • • • ••
Otro . . . ••••• » J usto Fernández Prado •.•..• • •••
Otro. • • . .•• • . » Bal tasar Alvarez P ra do .-.•.•••. ..
Otro.... .. .. »Juan Gonzá lez Vergara • ••• .•••• .
Tr ompeta • • , ) F abí án Lu cena Ocaña " ••. •• •.
Voluntario,. » Franci~co Alonso Barro .
Otro .•.•••• • »José Llerena Méndez .
Otro. ....... » Atanasio Ber esíar tu Arrezabalaga.
Otro » J uan José Ald aya I riba rren ..
Otro . . • . • . • , »Federico Ru iz Andino.•• ... •.....
Cabo. . .. . • • r Bcter o Alb a P uente .'..
Voluntario .. l> Antonio Rabre Ortíz . • ..•.• • . • •. .
Otro .•.•.. .. »Vicente Fernández Rodríguez . .. .. Se n c í l l a de
Otro. ... ... . ) Manuel Hernán dez Ríos.. .. . .. . . . . 1 t
Otro •• . . . • : . » Francisco Hern ández Ríos . . . • • • • . p a a.
Otro •.• " • " » José' Garc ía Lsredo .
Otro. . . . .. .• »Francisco Fernández lfenéndez•. '; '
Otro. .. ... . . , Leoncio H ernández Ríos •• • . . •• .•
Otro. .. . . ... s Bímén Sánchez.Cepero ... .... '" .
Otro .••.•.. ' » Láza ro Rivero Espinosa ••••••.•••
Otro. . . • • . •• » J osé Hern ández Ríos . •...•• ••••• •
Otro .••..• " » Simón Rodríguez Río s •.....•••••
Otro........ }) Rafael Pérez Valentín , •.••.• •• .•.
Cabo . .••.•. » Serafín Rodríguez Martfnes.....• •
Voluntario . . . l> Domingo H ern ández Rodr íguez • • •
Otro .. .. .. . . l> Rafael Reyes León .
Otro .. . • . • .• » J osé de Jesús H ernández .
Otro . . .... .. » José Martines Guerra , •..•.. .•• •.
Otro..• • . .•• \ » J osé de la Luz Sotolong o Luna . . • .
_ Cruz
que se les
concede
.AzcA.RBAGA.
KOMBRES
Relación que se cita
Clase s
Mad rid 16 de agosto de 1895.
Seño~ (Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejércit~.
~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1895.
. Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformá ndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3i de julio úl-
timo, se ha servido disponer qu e la pensión de 1.200 pese-
tas anuales que, por real orden de 9 de septiembre de 1884,
fu é concedida á D.a Bruna Gacetas Monforte , en concepto de
viu da del comisario de guerra D. J uan Fernández de Gam-
boa, y que en la actualidad se halla vacante por fallecimien-
to de dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del cau-
sante D.a,Elvira Fernándes .de 'Gamboa y Gacetas', á quien co-
r responde según la legislación vigente; debiendo serle abo-
nada, mientras permanezca soltera , por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Sevilla, á partir del 17 de mayo del
ap,o actual, siguiente d ía al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .Ié .de agosto de 1895.
.~ . .. . \.-' ..
AZC.ÁRR.A.GA
Señor .Comandan te en Jefe del primer Cuerpo de,ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente def Reino, conformá ndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio último ,
se h a serv ido conceder á D. Paulina Sánchez Gómez, viuda
del teniente coronel de la Guardia Civil; reti rado, D. Este-
ban Mantilla Lóp ez, la pensión anual de 1.250 pesetas, que
le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, ta-
rifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo
y empleo disfrutados por el causante; la cual pensi ón se
abonará. á la interesada, mientras permanezca viuda, por la ,
Delegación de H acienda de la provincia de Salamanca, des-
de el 20 de mar zo del año actual, siguiente dia al del óbito
del causante, el cual no disfrutó dos años el empleo de te-
niente .coronel, por cuya razón la pensión del Tesoro seria de
menor cuantía que la que se consigna del Montepío Militar .
'De real orden lo' digo á. V. E. pa ra su coiiooimiento y
-demás efectos. Dios gua rde á V. E . muchos años . Ma-
drid 14 de agosto de 1895.
-.~."
RECOliPENSAS Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V: E: á esteMinisterio en comunicación núm. 576, fecha 4 de julio pr ó-
Ó ximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina.S.a ElllJ,Q, 01. ,H.. d 1 Mé íRegente del Reino , se ha servido conceder la cruz e r •
. Excmo. Sr. : Accediendo á lo propuesto por V. E . á este to Militar , con distintivo blanco, á los oficiales, clases é ín-
Ministerio ensus cóínunicaciones núms. 662 y 663, fecha 16 . dividuos de tropa pertenecient es al t ercer batallón Cazado-
del mes an terior , el Rey (q ..D. g.), Y en su nombreIa Reina ' res ·Cl.e la Habana del íantí tnto de VoluntaÍ'ios·de'eSa,iskfi.q~e
Regente' del Remo , Sé ha servido conceder la cruz del Méri- aparecen-en Iesiguiente relación, , la~ cual':, da;! prinéÍpie~
' © Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. que V. E . remi-
tió á este Ministerio con escrito de 5 de marzo último, el Rey'
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Gue-
rra y por resolución de 9 del actual, ha tenido á bien conce-
der la cruz de terc era clasedel Mérito Militar, con distintivo
blanco, al coronel teniente coronel de ese instituto D. José
Oliver. y Vidal, y la de primera de la propia Orden y dis-
tintivo, al capitán y segundo teniente de la misma proce-
dencia D. Ricardo Pérez Acabedo y D: Félix Jiménez y Jimé-
nez, como recompensa á los extraordinarios servicios que
prestaron capturando al criminal Manuel S ánchez y Sánchea,
autor de un horrible asesinato, que desde agosto del año ano
terior vagaba por los montes de Ciudad Real y Toledo, y
consiguiendo además In. desaparición del titulado Juanillón
que le acompañaba. Asímismo S. M. se ha servido conceder
la cruz sencilla de plata dé la citada Orden, al sargento 'Aure-
liana Gonl1:ález Rodríguez, también de ese instituto, que con-
tribuyó al expresado servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :J\Ia·
dríd 16 de agosto de 1895'. '
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Gu~rra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta remitida por V. E.
á este Ministerio con escrito de 16 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de
Guerra, y por resolución de 9 del actual, ha tenido tÍ bien
conceder la cruz de primera clase del Mérito Militar, con
distintivo blanco, al primer teniente de la Guardia Civil Don
José de la Torre Rey;"jefe de policía de Puerto Príncipe,
como recompensa á los extraordinarios servicios que prestó
en dicha provincia, preparando una emboscada en el cami-
no del ingenio «Congreso», qué dió por resultado la muerte
de los bandidos Basilio Batista y Antonio Torres.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años, Ma-
drid 16 de agosto de 1895.
Azc.Á.RRAGA.
MARCEW DE AzC.ÁR.'tAGA
· Señor Capitán general de la isla de Cuba.
· Señores Presidente de la Junta Consultiva de.Guarra y Direc-
tor general de la Guardia Civil.
Cruz
que se les concede
NOMBRES
Iielaciá« quese cita
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DonVicente Martínez Aladro y termina con D. Juan Suárez
Ramírez; expresándose en ella la clase de la cruz que á cada
uno se otorga, con arreglo á lo prevenido en el arto 147 del
reglamento de dicho instituto, aprobado' por real decreto de
7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Capitán.••.. D. Vicente Martínez Aladro .•.
Otro •.•.. " ) Felipe Suárez Lóp ez . . . • . • . . .
Otro........ »Salvador Costa Macia .....• De l.a clase del Mé-
l.er Teniente ) Juan Herrera Oru é • • • • • • • rito Militar con
Otro........ » Rafael Sánchez Sánchez.... distintivo blanco.
Otro •. ••... , ) Antonio Peña Elizondo•.•.
Otro ..•.•. " ) Salvador Oamps Roig ... " •
Cabo .••••• : II Vicente Santos Romar .•..• \
Otro........ ) Narciso Rosich Company.•. I
Otro.. .• .•.. " J osé García Rodrtgu ez .•. , .
Voluntrrio.. ) Antonio Barillas Tomado . .
Otro........ } Miguel Ferrer Vidal.: ..... S ill d íd íd id
Otro........ " J aime Vilar Llem~a........ enciua ue 1 .1, .
Otro.•.• " ., II Camilo Peralta Varela .
Otro........ » ·Car los JHartinez García .
Otro••.....•
1
~ Felipe Masa Martinez ...•..
Otro•• , •.••• ~ Juan Suárez Ramírez.•.•. ,.
.... I
Madrid 16 de agosto de 1896.
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 13 de
febrero del corriente año, así como de la instancia y plano
levantado de la Zona comprendida entre los ríos Berós y
Llobregat, la costa y los montes Tibidabo, que con el mis-
mo remitió, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re.
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta
Consultiva de Guerra, ha tenido á bien conceder mención
ho~orifica á los oficiales .que se expresan en la siguiente re.
laci ón, la cual da principio con D. Ramón Morera Y. Galicia
y concluye con D. Arturo Soler y Zabala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 16 de agosto de 1895.
A~QÁERAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Con;ultiva de Guerra.
A!adri'd 16 de a~stQ~ r~f~;
© Ministerio ·de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remí-
• tió á este Minísterio con escrito de 13 del mes anterior, el
· Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se signifique al Ministerio de
Estado; como se hace por real orden de esta fecha, para la
concesión. de la cruz Q,-e Isabel la Católica, libre de gastos, al
capitán D. Sebastián Rivas Moré y voluntario D. Esteban
Acabado Pérez, ambos del quinto batallón de los de esa isla,
por hallarse comprendidos en el arto 132 del reglamento de
dicho instituto, aprobado por real orden de 10 de' junio de
1888 -y modificado por la de 10 de diciembre de 1894
(O. L. núm. 333).
De ltt~ S. M.lo digo á V. E. para SU col1ooomisl1t(J ·iI
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid iede agosto de 1895.
A ZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
.. ......
REEMPLAZO
. 3." SECCION
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cnzsó á
este Ministerio en 15 de junio próximo pasado, promovid a
por el segundo teniente de la escala de reserva de Infantería,
en comisión en el regimiento de Cantabria núm. 39: n.An-
tonio García Martínez, solicitando pasar á situación de reem-
pl azo, con residencia en Villalobar (Logroño), el Rey (qu e
Dios guarde), yen su nombre la' Reina Regente d el Reino,
h a tenido á bien acceder á la ' petición del int eresado, con
arreglo á la r eal orden circular de 18 de enero de 1892
(C. L. núm. 25). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos , Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16,de agosto de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pag os de Guerra.
RESERVA GRATUfTA
-. . , ;.
3.a SEOO¡ON
Excmo. Sr ..: En vista. deja instancia promovida por el
sargento' licenciado Andrés Arroyo Torres, con residencia en
Barcelona. ven súplica de que se le conceda el empleo de se-
gun do teniente de la reserva gratuita, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la petición del recurrente, por carecer de de-
recho á lo qu e solicita.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1895.
AZO ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
el sargento licenciado, con desti no civil en el pena l de San-
toña, Julián Pérez Artieda , en súplica de que se le conceda
el empleo de segundo teniente de la reserva gratuita de In-
fantería, el Rey (q, D. g.), yen su nombre lo. Reina Regen-
te del Rei11O, no h a tenido á bien acceder ti l t). petición del
recurrente, por car ecer ele der echo ti lo que solicita .
De real orden lo diga a 'V. E. para su conocimiento y
demás efectos..,. Dios guarde á V. E. muchosaños.Ma-
dríd 16 de agosto de 18% . .'
AZCÁRRAGA ,
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército .
© M'lni· terio de Defensa
Excmo . Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento licenciado, con destino civil en la Administración
de Haciend a de Cádiz, D. Francisco de Paula Puerto y Gádiz,
en súplica de qu e se le conceda el empleo de segundo te-
niente de la reserva gratuita de Infantería, el Rey (q. D. g.),
. y en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la petición del recurrente, por carecer de de-
recho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comand ante en: J efe del ,segundo, ~~~:po,de .ej é: cito.
RETIROS
s.a SECCION
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería de la escala de reserva D. Antonio Gutiérrez
Mora, 'afecto a la Zona de reclutamiento núm. 22, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto HiJo'el Rey
(q . D. g.), ha teni do á bien concederle el retiro para Bilba o
y disponer qu e cause baja, por fin del mes ac~ual, en el
arma á qu e pertenece; 'resolviendo, al propio tiempo, qu e
desde 1.0 de septiembre pr óximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de Vizcaya , el h aber provisional
de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el definiti-vo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina .
De real orden lo digo á V. E. para su j ocnocimiento y
fines consiguientes. : Dios guarde á V. E .: muchos años.
Madrid 16 ele agosto de , 1895. ,
AZOÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del sexto Guerpo de ejército.
. ,
Señores, Presidente del 'Consejo Supremo de-Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra;'
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitadopor el capitán
de Infantería de la escala de reserva D. Manuel Sarasa Berce-
ro, condestino en la Zona de reclutamiento n üm. 47, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Zarago-
za y disponer qu e cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á qu e pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de la referida províncía jelhaber'
provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda , prev io informe del Consejo
Supremo da Guerra y Marina. ' '.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto 46 1895.
A~WÁRRA.GA
Señor Comandante en .Jefe del quinto Cuerpo de ~jército .
Señores Presidente del Gons'ejo'Supremo de Guerra y !\Iarina'
, y Ordenador de psges.de-üuerra. . , ~,: ; l
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el primer teniente de Infantería de la escala de reserva
Don Pedro GómezRada, afecto á la Zona de reclutamiento nú -
mero 29, cause baja , por fin del mes actual, en el arma á
.que pertenece, y pase á situación 'de retirado por h~ber
'cumplido la edad que determina el arto 36 de la Iey' de 29
de noviembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que
dicho oficial fije su residencia en Tr asabuela, y que desde
1.° de septiembre próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de la provincia 'de Santander , el.haber
provisional de 187;50' peseta s mensuales, ínterin se 'deter-
mina 'el definitivo que le corr esponda, previo informe del '
Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. :!Vla-
drid 16 de agosto de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del. ~e:l!to Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue~ra y Marína
yOrdenador ele pagos de GU\lrra. ' . ' . '. . .
.~.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á. este Miinsterio con fecha 13 de julio último, la 'Reina Re:'
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey eque
Dios gua rde), ha tenido á. bien disponer que el músico de
primera Francisco Acoyent Latorre, con destino en el regi-
miento Infantería de Guip úzeoa nú m. 53, cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á situa-
ción de ret irado con residencia en Castellón de la Plana; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de H acien -
da de dicha provincia, el haber provisional de 30 pesetas
mensuales, Ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del 'Consejo Supremo de Guerra y
Marina. ' .
De real orden lo digo á V. E. ' pa~a ~tl co~ocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. ' muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J efe' del cuarto puerpo de ej~rcito.
. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo dé ejército y Orde-
nador de pagos deGuerra. "
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en, Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
' ../ . .. ~ . , • • , ~ . , ' . - ~ ' . .. - : ~ o;. ~ :,' : ' ..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. . .
5." SECOIOli
E xcmo . Sr .: Accediendo á lo solicitado, por el teniente
coron el de ese insti tuto D. Antonio Pastor y marras , la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hi jo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que cause baja, p or fin del
mes 'actual , en la coman danci a de Sevilla á que pertenece,
y 'pase á situacíón de retirado' con residencia en J erez da la
FroIltera (Cádíz);' resolvi endo, al propio tiempo, qu e desde
1 ,° ~e septiembre pr<'tximo venidero se Ie abone, por la De.
, ~egación de Hac~~n~la de la provincia de .Cadiz, el haber pro-
visional de 450 pesetnsmensualés; ínterin se determina el
cicfinit~,vo qi:ú~ Y 'coi-r~sp'opda , :previo ' info~me' del Consej9 '
Supremó de Guerra y Marina. " . . " .' . ...
~gé/~ ~~en .lo"t!ijo .áN. JF; :!~~~~ : iu;~~~~{j~~o y
. .' '.- ; .
E xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ten iente
coronel de Infantería, de la escala activa , D. Fidel Jiménez
Bretón, con destino en el batallón Cazador es de Madrid nú-
mero 2, la Reina Regente del Reino, er, nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (éí: D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Bilbao y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el ar ma á que pert enece; r esolviendo, al
propio tiem po, que desde 1.0 de sep tiembre próximo veni-
dy~o ,sele abone, pqr ia: Delegación dé Hacienda d e lá provin-
cia de Vizcaya,' el' haber provisional ' de 450 pesetas men-
. suales , ínterin se determina el definitivoque Íe correspon da,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra 'y Marina.
De real orden lo digo tí. V. 'E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E,muchos años.
Madr~~ 17 de ~pofl,to ,de 18~.5. .. ..
AZCÁRRAGA
aeñor OomandanteenJeíe del cuarto Cuerp~ de ejér~i~o.
Señor~s Preside~te del Consej~ Sup~emo d~ 'Guerra y i'!~ína
'~~ ~~~~~~~tJ;~?~dli,~~~~. . . . . >!'~" .,: .
© Ministerio de ü éfensa . -,
"ExcZ?9' Sr.: A~cediendo á lo solicita do por el segundo
tenienté "de la escala de reserva D: -Pedro RivasPújór; su- .
pernumerario sin sueldo en esa región, 'la"RélnaR~gente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha ,t~~do á bien concederle el retiro para esa capi tal y dis-
poner 'que cause baJa,'pO'r fhl'deí'ínes 'actu'al, 'en ei arm aá
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
~e septiembre próximo venidero se le abone , por la Delega-
CIón de Hacienda de la provin cia de Barcelona, el haber pro-
visional de 48'75 pesetas mensuales, ínterin se determina. el
4efinitivo que lecorresponda, previo informe del Consejo
JSupremo de Guerra y Marina. , .
. De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
.nnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l6.de agPstode '1895.
Excmo. Sr.: Acccediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería de la escala de reserva D. Juan Marín
Llanas, afecto al regimiento Reserva núm. 65, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augus to Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Almería
y disponer que causa baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de septiembre pr óximo venidero 'se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia , el haber pro-
vislonalde 65 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
l:lupremo de Guerra y Marina. .
.De real orden lo digo á V. E. para.su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 16 de agosto de t895. '
. AzCÁRRAGA
Señor óCo.mandante en' J eíe del segundo Cuerpo ~eejército.
. ,. . • •: 4 ~ ~'. ... .. . " • • , ".: ... , . ,
~\illO¡!l!! ;PX;~!l.~ªen,t~ delCo,~~~jC? Supr.en,.o ,~" lfu!,.rr~ y ~~ina
y ,or.~en~dor de pagos de J~.~!lt:ra. . . . . -
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fines consiguientes. Dios guarde á V~ E. muchos años.
~adrid 16 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Ciri!.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ttlarina,
Comandante en Jefe del segundo tuerpo de ej~rcito y Or-
denador de. pagos de Guerra.
G. a SECCIÓN , ,
EXCmO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra' y Marina en 31 de julio próxi-
mo pasado, ha tenido á bien dejar ensuspenso el retiro y
señalamiento provisional de haber pasivo hecho al capitán
de Infantería D. Ramón Fortuny Moragues, en real 'orden de
12 de dicho mes (D. O. núm. 154).
, De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16,de agosto de 1895"
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y M,arina.
-' ..
-.- .
SUELDOS~ HABERES Y GRATIFICACIONES
12,11. SE CeION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 12 de junio último, promo-
vida por el comandante de Infanterla D. Juan Espin(lsa y Gó-
mez, en súplica de que le sea satisfecho el sueldo de capitán,
que le correspondió en el mes de julio de 1888; y eonsíde-
rando que la real orden de 8 de octubre de 1892 (D. O. nú-
mero 223), no autoriza la reclamación de dicho sueldo, y si
únicamente los de agosto , septiembre y,octubre ' siguientes,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente,
por haber prescripto su derecho á la reclamación, según los
artículos 19 y 269 de la ley y reglamento de contabilidad de
los años 1870 y 1871, respectivamente. ' ,
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de'ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder abono del
sueldo de tenill'nte coronel, desde 1.0 de septiembre próxi-
mo, ~l comandante del Cuerllo 'de Estado Mayor d,elEijército
Don Román Ayza y .aq:uén, 'por hallarse comprendido eJ:1, !o.a
beneficios del arto 3.o t~allSi.torio del reglamento de ascensos
en tiempo de paz y real orden $cull,l.r de. ~~ .de a};ll;ilúl-
'¡~¿~ r<l" M~'~; íf V; fj}. FáriL~'sn ' ~J&imleilto
, © Mmls ene ae ~ nsa y
dem ás efectos. Dioa guarde 'á V. 'E . muchos años. ~a­
drid 16 de agosto de 1895.
Señor Comandante en Jefe del tllrCel' Cuerpo .de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
. .... .
este :Ministerio con su escrito de 18 de julio último, promo-
movida por el comandante mayor del batall éuOazadores.de
Manila núm. 20, en súplica de autorizaciónpara reclamar,
poradicionalal ejercicio cerrado de 1894-90, la cau~idad de
177'50 pesetas, por importe del sueldo del mea de junio del
corriente año que correspondió al capellán 2. 0 D. Eduardo ,
Carrillo Cruz,-y socorros devengados por el recluta Emilio
, Fernández Alvarez, el Rey (q. D. g.), yen snnombre la Reí-
na Regente del R~ino, ha tenido á bien. conceder la autori-
zación que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el
importe de la referida adicional, aplicado al cap : 5.°, arto 1.0
del presupuesto correspondiente, se incluya, previa liquida-
ción, en el capítulo de Obligaciones de ejereieioe cerrados que
Ca1'ecen de crédito legislativo, del primer proyecto de presu-
puesto que se redact é.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
,Madrid 16 de agosto de 1895.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército. ,
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó v.. E. á
este Ministerio con escrito de 3 de julio último, promovida
por el músico mayor del regimiento Infantería 'de Zaragoza
número 12, D. Francisco Martínez y Martínez, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regenté del Reino,
ha tenido á bien conceder al recurrente el sueldo anual de .
3.000 pesetas, con arreglo al arto 2.° del real, decreto de 10
de mayo de 1875, y como comprendido en la real orden de
20 de septiembre de 1879.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 16 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer 'Cuerpo' de ~fército.
~eñor Ordenador de pagos de Gnerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio can escrito de 27 de junio último, promovida
por ,el músico, mayor 'del regimiento Infantería de Gerona nú-
mero 22, D. Mariano Nicolás Pachaco, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al-recurrente el sueldo anual de 3.900 pesetas, con
arreglo al art.2.0 de¡ ).'~l decreto de 1Q de mayo 461~7§1 y
go~o comprendido en la rea] orden de ~'~ ~ptil101bre
de 1819: ' . , " , ," , , r -, ,. . '
, De tM Qtd'Eln lo 'dÍgo .'~,V. :j j; .~~ '~~to
. .
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y demás efectos, Dio! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejéréito.
,Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrita que V. E. dirigió á
este Ministerio en l.0 de julio anterior, eonsultando acerca
de la manera de reclamar los socorros de ttái:ísito de los re-
clutas oonHoencía ilimitada incerperados al regimiento
Húsares de Pavía, tanto de los que pertenecían ál cuerpo,
como de los destinados de otros del arma, en virtud de lo
dispuesto 'en real orden de 29 de iriáyo próximo pasado
(D. O. núm. 117), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por el
expresado regimiento; y en adicional al ejercido cerrado de
1894-95, con aplicación al cap. 5.°, arto 1.0 de su presupues-
to, se reclamen los socorros de referencia; y su Importe, pre-
via Iiquidaoión, será incluido en el primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte, como Obligaci01tes deeJércicios ce1"ra-
dos quecarée(in de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; ID. muchos años. Ma-
drid 16 de ,agósto de 1895.
AzdÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
a.a SECCION
Excmo. Sr.: Vista la instanciapromovida por el coman-
dante de Infantería D. Martín Román Pineda, que se halla en
situación de supernumerario sin sueldo en esas islas, solí- .
citando se le conceda la vuelta al servicio activo, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
Jq. D. g.), ha tenido á bien resolver que dicho jefe entre en
turno parRcolocacióncuando le corresponda, y que ínterin
la obtiene continúe en la misma situación de supernumera-
rio, según lo dispuesto en el arto 4.° del real decreto de 2 de
agosto de 1:889 (C. L. número 362).
De orden de S" 1\<1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsíguientea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁ~AGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr;: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 del actual, promovida por el capitán de
la escala de reserva de Infantería, afecto al regimiento Re-
- serva de Ciudad Real núm. 83, D. Alfredo de Ciria Arhele-
che, conde de Valparaiso,' marqués de Oñavete, -solicitando
pasar á sítuacíón de supernumerario sin sueldo, con residen-
cia en -almagro (Ciudad Real), el Rey (q. D. g.), yen-su nom-
bre la Reina.Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
© Ministerio de Defensa
la petición del ínteresado.ieon arreglo á lo prevenido en la
real orden circular de 5 de agosto de í889 (O. L. núm. 362).
De la ,deS. :M:. lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á; V. E. muchos años., Madrid
in de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejercito.
Señor Ordenador de pagos de (;uerra.
_.-
TRANSPORTES
lS.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito, que V. E. dirigió á
este Ministerioeú 29 de [nlio ultimo, participando que el
coronel del regimíénto infante:rfa de tiiión lía efectuado en
el mes de junio anterior la revista á los destacamentos que
dicho cuerpo tiene en Orense y Ferrol, y eonsuelta respecto
al abono de pasaje á los pinitos citados y de regreso á Lugo,
de cuya plaza salió el indicado jefe para la revista de reíeren-
cia; y atendiendo á que la real orden de 7 de enero de 1890
(C. L. núm. 7), concede el derecho á los gastos de Iocomo-
oión en transportes como el de que se trata, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder, eh harmonía con aquella soberana disposición,
el abono de pasajes 'entre los referidos puntos, al coronel
del expresado regimiento,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo éuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Deaéuerdo con, lo informado por V. E.
respecto á la instancia promovida por el director de la com-
pañia del ferrocarril hullero de la Robla á Balmaseda, en
solicitud de que las cuentas de transportes militares que
efectúe la misma, sean examinadas y liquidadas por la Co-
misaria de guerra de ésta corte, y que su abono tenga lugar
por la Intendencia del primer Cuerpo de ejército, el Rey
(q. D. g.),,y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
• tenido á bien acceder á lo solicitado; debiendo la menciona-
da compañia facilitar á las dos citadas dependencias el nú-
mero de ejemplares de sus tarifas que le sean necesarios
para practicar la liquidación y abono de sus cuentas, enten-
diéndose la expresada compañia con dichas dependencias
por medio de apoderado que en forma legal la represente en
esta corte.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 18?5.
AZCÁRRAGA
-,
Señor Ordenador despagos de Guerra.
:É:X;cmó. Br.: En vista del escrito qué' dirigió V. E, á
.este Ministerio en 31 de julio último, participando haber'
dispuesto se efectuasepor cuenta del Estado el transporte
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desde Toledo á Ciudad Real, de los libros filiadores de los
años 1885 á 1892, pertenecientes á la disuelta Zona de
Alcázar de San Juan, actualmente en poder del regimien-
to Infantería de las Antillas y necesarios á la Zona de reclu-
tamiento de Ciudad Real, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
dispesición adoptada por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1895.
A.ZCÁRRAGA
Señor Coma.ndante en Jefe del. primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 30 de julio último, solicitando autoriza-
ción para que el vapor Seoill« pueda efectuar la limpieza de
sus fondos, que con sujeción á la cláusula séptima del con-
tl:a,.to ha de verificarse cada seis meses; y atendiendo á que
la última tuvo lugar en el de febrero del corriente año, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien autorizarle para que conceda el permiso
con dicho objeto, siempre que el servicio que presta el re-
ferido buque quede debidan~ente atendido durante su au-
sencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. jJJ. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1895.
Señor Comandante general de Melilla.
CIRCULAR~S y DISl'OSIC.IONES
d.e la Subsecretaria. y Seooiones de este lv,UW.sterio
y de las Direooiones generales
Deberán formularse por separado las cuentas relativas
al crédito extraordinario, crédito de la campaña de Cuba y
las del capítulo 10 del presupuesto ordinario, ó en otros
términos, deberá formularse una cuenta, p.or cada uno de
los créditos. '
Se remitirá la noticia de las remesas en metálico vérific
cadas entre los establecimientos, así como la cuenta con la
Intendencia militar; y en la relación de los reintegros he-
chos al Tesoro se expresará, la cantidad reintegrada por so-
brante del capítulo al final del, ejercicio.
Deberá remitirse relación valorada de las remesas de
primeras materias ó trabajos en curso de ejecución y otrl:J.
,de los productos de desbarate y recuentos, anotando las ór~
denes que los han motivado. " '
En la cuenta del capítulo 10 l3.e separarán les documen-
tos correspondientes á lbs fondos procedentes de Ultra~ar
y de Marina.
Los formularios son de dos clases.
1.o Los relativos á contabilidad propiamente dicha; que
están numerados del 1 al 7.
2.o Los referentes á estadística, que :van señalados desde
la letra A hasta la H. .
La partida Adquisición de obras y efectos, deberá incluirse
preeisamente'en el estado de inventario, formulario núm. 6.
Los datos objeto de la presente circular deberán harrno-
nizar con los del año económico 1893-94 y redactarse con la
posible brevedad para que el L? de octubre próximo pue-
dan hallarse en este centro.
Oportunamente se remitirán á V. S. los estados corres-
pondientes.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de agosto
de 1895.
El Jefe de la Sección,
Eduarclo Ve1'des
Señores Directores de los establecimientos de Artillería.
I)'OCUftlENTAGlÓN
11. a SEP,CION
Ci1'culm'. Para la redacción de la memoria anual de in-
versión dé fondos correspondiente al año económico de
1894-95, se tendrán presentes las siguientes prevenciones:
© Ministerio de Defensa
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SECCION DE ANUNCI.Q'S
OBRAS ENVENTA EN LAADMTh1STRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «OOLECCIONLESISLATIVAp
y CUYOS PEDIDo-S HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINiSTRADOR
Dei a fio 18'i5, tontós ~ .o y 3." , n. 2' 5Upeeet as ene,
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.° , á 5 id. id.
De Ios afies 18'10, 1877 , 1878, l f,\S(" 188'7, 18119, 1890 , 18\11, 1892, 18 \ll; '.l 1894 á Ó pesetss UIl'"
Los señores jefes, oficiales é tnd ívídnos de trop a que de seen adquirir to d& Ó parte de 1$ L e,qiBla.;itm. publíeada , podran nacerlo ab o-
Mudo Ó pesetas mensualea . .
Los que adquíeran toda Ia LeyiJ;iadó7~ pagando au Im porra al contado, Be les hará una bonificac ión' d el 10 por 100.
seadmíten anunclos rel acionad os con el }<]jérclto. á '60 céntim os la línea por tu sercí éu . A. Ios annnciantee que deaesn tigu~en BIJ S
anuncios por temporada qu e exeed.. de tres m eses, Be h Ui hará una bomñ cací ón del 10 por l OO. .
Dia~~;Q Oficial ó pli ego (le L~9isl(lci¡j,. q ue <9tl compre suelto, síen do del día, \:0 c én timos. 1,,,1; utrasadc», S tííJ tu,
Las subscripciones part ículares pudran h acerse en la ferma etgmente:
t.' A la C{)lecci6)~ Legislatit'a , u.i precio de 2 pesetaa trimestre, y su a lta será precisamente en primero do afio.
2." Al Diario O/ici.(ó1, al Idem do 2';)0 íd . íd ., Y BU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
3.a Al Diario Q/iCial y O l leC{;iÓl" L8gislativa, al ídem de 4'50 id: íd . , Y I"U alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y lÍ. \a Ooleccion
Legislativa en primero de afio.
Todas las subserlpcíouea darán. com ienzo en pr íneípto de trim estre natural , sea cualquiera la f.echa de 15U a lta , d~4l.tro de est e
~~.. . .
Con la legislaci6n corriente se dt strtbuír á la correspondient-e' á ot ro afi o de In ntras ada.
En Ultramar' 101:l pr ecios de snbsortpoí ón ser án Al do ble que en la Península,
Los pagos h an de vcrlfi carse po r adelantado.
Los pedidos y giroR, al Adur ín íat ra do r del Diario Of icial y Oolecci6n Legi8la.ti1!tI.
DEPÓSITO DE LA (i UERRA
Ea los taller e s dc Cl!ltc Elit~hleelwie.nt.. s e h a cen toda d a rle d e Impre sos , c uados y f01'mU~ario8 pár~ 16s e t " '>)¡' j ' 0S y dep"'lill~enel_
. d eI EJército, ti l,recIos económicos . . .
CATÁLOGO DE ·LA.S OBHAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN 1:'"'I 1'\·1 )1S"' :\.1 O'r...i . ... ~ l' ~ l il ' .
1
MAPA GENERAL DJiJ LA ISLA DE CUBA, escala 500.000 ' en 4 hojas.- Precio: 4 pesetas.
. IMP RESOS·
Obras propiedad. de esta Depósito
Ll.BROS
P ara la e OlJlt6tbilidad de l oa e •.ler;>.... dt,l E j éreito
Libreta de h abilitado 3M~gecaJa : : :: :: : : : :: ::: ::: : : : : ::: :::::::: :: :::::: :: 4
1dll'Dl di~~lentas de ca u d al es .. . . ;..... . ... ....... ... .... ...... 1
1dem maY~r:: ::: ::: : : ::::::: ::: : ::: : :: ::: : :: : : : : : :: : : ::: :: :: :: :
25
50
75
25
50
75
I(l
25
zfi
25
1
2
"
Pu. Ctl.
1
50
zs
1
1
50
50
2
so
7f>
50
2
25
2
1
Tdctie a de CabaUer-u
RMes de la· in strucción : ,
Instrucción d~l recIn to.á pIe y á ca ball o .
ldem d~l' SeC?'Ón y escuad rón ; .
ldero de r e?,lmiento : "I}" ' .
l clem de bngada y dlvisió~ '" .
. fin"~t t .il eei on e .J!5
7\:ictica r1e I ttJanter>a
Memori !hgeneral ' ' : ;
InstIu cción del recl a ta . • , .
I de m de sección y com p a ñía .
ldero de b atallón .
ldcm a e lorigada y r egi lllien to ..
Regl am en to de hosprtales militares : • •. ' " .
l dem sobre el modo de declarar la responsab ilids.Q. ó Irrespon -
sabi~idad y el derecho á resarcimiento por dete doro, ó p ér-
díd us de mater ial ó ganado 1. ..
l d em de las músicas y charangas, aprobado ¡:"Jr r eal orden
de 7 de agosto de 1876 o · .
1dem de la Ord en del Mérito Militar , aprobado po r real orden
-d e 30 de diciem bre de 1889 _ .
Idem de la Orden de San Fernando, ..prob ado po r real orden.
d e Iü de m arzo de 1866 .
l dem de la. real y militar Orden de 8an He rmenegildo • ••• •• ,.
Idem provisiona l de remon t a. , .
I d eín provisional detiro ,. ..
ldem p ara la redace í ón d e l as hoj as de se¡.~rioio .
ldem para el reemplozo y reserva d el Ej¡oírc1to , decret ado en
22 de enero de 1883 .. . • .. • • • . • •• .. • .. .. • •• • • •
l dem para. el r égimen de las bi bli oteca ::: .
Idern de l regimiento de Pon toneros, 4 to mos .
ldem p ara la revista. de Com isad o o , .
Idem para el servicio de ca m pan a ..
l dem de transportes miU t..res .
B""e• .para el ingreso en academias militar es
1l1lltruccioll;es C<?mplementari..s del reglam;;~i¿ ' ii~ 'g;;md~'
maniobras 'y ejerc icios preparatorios. . • ~ .
. ldem y car tilla. para l os ejercici os de o:riellt~~i¿;" " '"'' '''' ''
l dem para los elercicios té enicos combinados .
Idem .par a los ld em de ml1Tchas . . .. .
ldem para los ldem de cast r"'mets.ciÓ;; · · · ·· .
loem para. l os ldem técnicos ¡:le Adm:in~t,:~~i¿;'':Milli~; ::: :.::
25
50
50
15
50
50
10
50
Cta .
76
4
1
5
5
5
1
1
1
1
1
15
rtl.
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lae g2 n m CIlt Olll
e~ parl¡l.las Cajas de reclut a aprobado por real or -
e de febrero de 1879 ,.
.COnt ab ilidad (palle.te) año 1887, 8 t omos .
eionea para declarar ; en uefini.t:iva, l a utilidad Ó
de los'indivi duo's de la clll.8O de tropa del Ejército
en en el servicio militar, aprobado por real OTd on
btero nA1R79 · . ~ ••• •• ••• .•• •••• , • .• · · ..
ndes maniobras ·••• •• •••• ••••. •~ .
(16 <11100 " y . J:.e"''''1f
~~ ~eJJl!Sfñcia militar vigente de 1890• .• •••. •.• , . . . • . .. .. .
.' n ulciamiento .mil ita r de 29 de septiembre de 188G •. •
e pe nsiones de vrudedad y orfandad'de 25 de junio dele31a eTllrtgOsto de 1866 .:( os bunale a de guerra de 10 de marzo de 1884 •• • ••
• ." Con8ti tuva d el Ejército Orgánica del E.tad o May or:~J'; , ,, óne~~ll.e.etE:'.:':,á Ultramar y Reglamentos para la aplic'a-
. ' ·~,!ronStitUtiva J.ii:.E;jé;éii¿ yQig,i,;llc;'" d·.i E;tad~' ':Mayo;
. ·· ··';lnilferal y Regla .mentos <3.6 ascensos, r ecompensas y Orden es
't ·: ;.ll.ll.8~~s, anot ,;,dos con sus mo dificaciones y aclaracioncs
',', : : . . de diCIembre de 1894 ..
~r:~n..;:
.. ' . Jii~od P!l.X~ cne¡atas de habilltUdo , uno ..
.~él 1·J. 6ese:i~·tica criminal y los. se is es tad os trínrestrales,
t~~~~as ':~solut~~~'¿~;';I;Úd'o; :¡ j,;;;¡;,;;tii~~ '(~i'ióoi ::::::
. • Id"", P:;: r:~l~~~s dedreclóu.ta(ídem), - .
ldem p . . en ep slto (idem) ..
'(fdem) a sltusClón de licencia ilimit ada .( rescn a activa )
1d6m p¡U:ü 'ld'~;'; d~ 2' ~ .
. reserv a (ídem) , ..
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50
50
50
50
50
50
56
8
1
6
2
2
2
2
s'
5
2
2
1
3
2
1
e
5
10
12
T' Pen16 -
queIlnió deuntro en 101trabajolPartel de provJncia fJ1lC comprenden
Zamora, 'Valladolid, Segovia, Av!lll.y Bala·
manca. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. •... ... ... .. .. Medina del Campo.
Valladolid Burgos , Soria, Guadalajara,
Madrid, y Segovia. Sego'l'ia.
Zaragosa, Teruel , Guadalajara y Boría ••. • Oalatayud .
Sa.la.mim ca , Avila, Segovia, Madrid, Toledo
y Cáceres A'\'ila.
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y
Toledo Madrid.
Guadalaj ara, Teruel, Cuenca y Valencia • • Cuenca .
CasteUón, Teruel y Cuenca Caste1l6n de la Plana.
Oastcll ón y Tarragonll,•• ••••••• •• . •• •• •• •• , Idem.
Toledo, CiudlMi Real , Cácares y lIadaloz •• , T al aver e.de la Reina
Toledo, CJenca¡ Oíudad.Real y Madrid T oledo. . .
Cuenca, Va.lenClay Albacete La Roda.
Valenc ía, Caste1l6n y Terue!.. Val encia.
Badajoz, CíudadReal y Córdoba Almadén.
Ciuda.d Rea.l, Albacete y Jaén Ciudad Re al .
V:alencia. Alicante, Albacete y !>furcia Alicante.
Bígnes conveneíonales,
36
44
45 ·
46
47
48
54
55
se
67
64
65
67
92
35
1
Mapa mural de Españ a y Portugal , escal a-~- ..
500.000
1
1dem de Esp añ a y Portugal , escala _ _o -- 1881 .
1.500 ,000
, 1 .. .
Idem de Egipto , escala --'- • •• ••• •• •• •••• ••• •_ .
600.000
Idero de Francla ~ 1 í
ldero de lta.U escala ----o..
Idem de la TurqUla europea.. . . .... .... . 1.000 ,000 •
. 1
Idem de la id. asiática . escala ---- ..
1.850,000
Idem d e reglones y Zonas müítaree ; .
I TINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un to mo ..
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba R Sego-
'\'ia y Medina del Campo ..
PLANOS
Plano de Badajoz , ~
Idem de Bilbao ~
Idem de Burgos ; ...... 1
Idem de Hl}esca .. .. EscaI __
Idem de Mál.l:ga • •• •••• •• •••• a 6 000 ..
Idem de SeVllla.... ... ... ........ ' .
Idem d e Vitoria..... ............... .. .
Idem de Zar agoza. ¡
Idem del campo exterior de },{elilla í Id. _ _1_ )
{ 200.000 \
Obra.s propieda.d. de oorpora.ciones '1 particulares
Manul1l regl am entar ío de l aRcl ases detropa, deélar ado de t ex -
to para las Academias regím entales de Infantería en la Pe ·
nínsula y Ultram ar , por R. O. de 28 de j uni o de 1893. '
Tomo 1.°, para soldados alumnos y cab es, en rústíea : ..: : Z 5P
Tomo 2.°, para sargentos, en idem . : . 3 50
Cada tomo encarton ado ti ene un aument o de 50 céntimos. '
Ordenanzas del Ejército, armcnízadas con la legislación vígen-
te. - Comprende: Obligaciones a e todas las elases.c- Ordenea
ge ne ra les para oficiales .-Hono r es militares. -Servicio de
guarnición y servíoío interior de los Cuerpos do ·luíanteria y
de Oabal'lería. .
El precio, en rústica, en Madrid es de.. 2
En provincias " .. .. • .. .. .. .. . 2
.Los ejemplares encartonados ti enen un aum ento de 0'60 ',. , '
céntimos de pescta cad a uno .
Compendio te6rico-prúctico de Topo gr ...f1a, po r el teni ente 00- (;
ronel de Es tado Mayor D. Federi co Magallanes ..
CMti.lla de lus Leyes y' usos de la. Guerra, p or el capitán de ES,
tado Mayor, D . Carlos Garc ía Alonso • •.• .• , •• • ••• '" •• ••• •• .
El Traductor Militar , P rontuario de francés, por el oficial 1.°de 50'
Admini.tr ación Mili tar , D. Atalo Castaiís ..,.. .. ... . .... ..... 2
Estudios sobre nuestrs. Artillerí a de Plaza, por el coron el , co-
mandante de Ingenieros, D. Joaqnin d e la Llave.... . . . .. . . . 4
Hi Rtoria administrativa de las princlpale R campañilS moder-
nas , por el oficiltl 1.· de A. M. D. An tonio Blázque~ . . . . . ... . . 3
Idem del Alcázar de Toledo... ... .. .. . .... .. ... .... . .. .... .... 6
Historia de la guerra de la Independen cia, por el gen eral .Don
Jos é G6mez de Art eohe, och o tomos, cada un o (1) . . • •• • . •.•• ~
Informes s<1lbre el EjércUt> al em án , por el gene ral Barón de
Kaulbars, del Ejé rcito ruso, traducida <'le la ed ici6n france-
Ra por el capitán de Jnfante ri a D. Ju au S~rano Altamlra . •.•.
Las Grandes ManiobraRen Esp aña ; por D. Antonio Diaz Benzo,
comandante de Estlldo Mayor. ¡;
La Higiene militar en Francia y ,Ue mania . .~
:Memoria de UD viaj e militar ti. Oriente, por el general Prlm .
Nociones de fortificaci6n perm.mente, por el coronel, .com an - ,
dante de IngenierOS, D. JOflquin de la ·Llave.. l~
Tr atado elemental de Astronomia, por Echevarria ••• ••• •,. • •• 12
Re flex iones milit.· , por el Mar qu éRde Sta. Cruz de Marcenado.
(1) Se venden en uni6ll qe los atla. correspondientes, propiedll,c:\~l:í
p6Ri~0. ' . ' .
50
60
71\
50
75
2
2
2
2
3
2
8
1
' 2
2
26
6
6
2
4
6
a
4
10
2
2
2
42
1
15
20
10
10
PtI. CII.
20
16
25
4
5
7
1 25
10
'1 60
4 110
6
6
'l 60
3
4
7 60
8 50
9
8
50
2ó
MAPAS
Atlás de la guerra de Afrlca .
Idem de l a de la Indep endenci a, 1.' en trega •••••••••••'. " '
I dem íd . 2.· íd................. .... .. .. ..... .. .. . ........ ¡
l dem íd . 3.· id...... ....... ....... .. .... .. ... ............. ,
Idem íd. 4.· íd : ~ (2) .
Idem id. 6.· id , I
Idem íd . 6.· íd .
Idem íd. 7.· íd I
, 1
Carta itineraria de la IRlllde Luzón, esca la - -- ..
. 500.000
• . 1
Mapa de ClJ..Ilt!lla la Nueva (12 h ojas) - - - : ~; • ••
. . 200 .000
Idem itinerario de Andáluc la . •••• . •¡ • .. . , \ \
Idem id. de Aragón.... •• •• .. ••• .
Idero íd . de Burgos ..• •' .
Jdem id. de Casti lla la Víeja '¡'
Idem íd. de Cataluña : ..
I dem id. de id . en te l a } 1
ldero id. de Extrem..dura Es(a~a - - - .
Idero íd. de Gallcia.: ) 600.000
ldero id. d e Granada .. .. . . ... . .. . ........ /
I d ero íd. de las Provin ci ll.ll Veacon gadRS y
Navarra 2
ldero íd . de id. i d . estampado en tel a . ... 3
I dem íd. de Vale ncia..................... 8
llapa wilitar itinerario d e España en tres c ole res
• 1
EAcala ZOO:OOó
RojllB publicadas, cada una .
-.. ADVEJ;l'I\ENOIAS .
I.OS PEDIDOS s e I"u-áll dil'edanlE:Jlte al ollefe d el D('.pósito, . ' . . . fw <i
LOS PA.GOS se reinith·á n a l COIll Js u l 'i o de ¡¡;ue r ra In~er'·é.IJ.tor de egta dependencia, e n libranza ó letra de cáclI (:• . .-J,:'"
de) Oficia) Pa-gador. . ' . : .".
En los pedidos no se pued e h acer descuento alg uno, por haber sido fij ados de real or den y deber ingresar en laS arCfiSdel TeSoro el prdd '., .... _
ventlts . . ' . " .~ ...
E ste estableclm;ent4> e s ajeno á la Administración d el -D iari o Oficial del IIlo;sterlo d e la Guerra-
(1) El tOlnOIII se hall a a gotado. .(2) Corr espon den á.109 tom os II, IlI, IV , V, VI vn y VIII de la His toria de
lit gllerr a de la In dep p.nd ellcia, que publica el Excmo. Sr. Gen el'al D. José
G6mes (le Artecbe; véan se 18,9 obras propied ad de cOl'poralliones y pal·tioul o.res.
Instrucciones para la enseñ anza técnica en las experíeneías
y pr ácticas de Sanidad Militar ..
Idem para la enseñanza del tiro con carga reduc ida•• •••• ••••• •
Idem para la preservaci ón del cólera .
I d em para trabajos de campo ..
Esta d ístic a y le g lsla eiéu
Anuarlo milit ar de España, afios 1~92 y 1893-94 ..
Diccion ario de legis laci6n militar , por Muñiz y Terrones, año
1877 .
Escalafón y reglamento de la Ord en de San Hermenegildo y
. disposiciones posterior es b ast a l .· de j ulio de 1891.... ... ..
ME!.moría de este Depósito sobre organísaeíón militar de Espa-
na, tomos I , II, (1) IV YVI, cada uno '" .
I dem id . V YVII, cada uno ..
Idem id. VIII ..
Idem id. IX ..
Idem id. X : .
Idem id. XI, XlI Y Xlll, cada uno ..
Tdem id. XIV•• ••• •• ••• •• •••• ••• •• •••• •• •• •• • , ••• ••••• •••.••• • ••
Idemid.XV .
Idem id. XVI y XVII ..
Idem id. XVIII ; .
Idemid. XIX ~ · .
I demid.XX .
Obras varias
Cartilla de uniformidad de l Cuerpo de Estad o Mayor del Ejér.
cito .
Con tratos eelebrades con las compañías de ferrocarriles .
Dirección de los ej ércitos; exposición 'de las funciones del
Estado Mayor en paz y en gu erra , tomos 1 y JI•••••••..••• •
El Dibujante militar ..
Estudios de l as con serv as altmentícfas .
Estudio sobre la resistencia y es tabilidad de los ed íñe íos RO-
metidos á huracanes y terremotos, por ei general Cer er o• •• .
Guerras irregu l ar es, por J . 1. Chac ón (2 tomos) ..
Narración míltear de la gu erra carlis ta de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84cuadernos, cada uno de
éstos : ..
Relaci6n de los puntos de etap a en l as marchas ordinarias de
las tropas · ..
T ratado de E'lnilaci6n .
VISTAS PAKOltÁl!IUAS DE LA. G UE:J:RA. C ARLISTA., reprOducida s
por mediio' de l(J, f ototip i a, q'Ue ilustr atl la ,Narraeión militar de
la gue,.,.a carlista. , 11 son las siguientes:
Ce7ltro .-CantaVleja, Cbelva, Morella y San Felipe de Játiva¡
cada una de ellas '; .
Cataluña. - Berga, Berga (bis), BeRalú, Castellar del Nuch,
CMtellfulUt de l a Roca, Puente de Guardiola, Pui gcer dá ,
.San Esteban de Bas, y Seo de Urgel ; cada una de ell as... ....
Nort e.-Batalla de Montejurra, Batall a de Orícaín, Ba'talll\ d e
Treviño, Castro-Urdiales, Coll ll.do de Artesiagl1., Elizondo,
Estella, Glletada, Hernani, Irún, Pueb la de Arganz 6n , Las
Peñas de I zar tea , Lumbíer, Mañarla, Monte Esquinza, Orio ,
Pamplana , Pe ñ a- Pla ta , Puente la Reina, Puente de Oston-
do , Puerto de Urquiola., San Fedro Abanto, Sima de I gurqui-
Ea, Tolos a, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle
de Som",rrostro (b ís ), Valle de Sopuerta y Altura de las Mu-
ñecas, y Vera; cada una de ellas .
P or colecciones completas de las referentes lÍ cada uno d e los
teatros de operaciones de l Centro, Cataluñ a y Norte, una.
vista.•• •• •• •• •••• •• •• • •• •••• • •• •••• ••• •• •••••• •• •••• • ••••.• •. •
Vist as fot ográficas de Melilla y Ma.rrueces, coteecíon de 56.•. •
I dem suelt as ; ..
© Ministerio de Defensa
